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| i G r c á e i i a , e s p a ñ o l a 
Engastada en Laurel de una Gtoia qu© dUíffatilmenie b€>= 
pfará el oyso de los siglos, Barcelona, sede de todos los OTás 
^^^S^ y sucios separatismos, española yaj está desde est© 
mañana enfilada $ fundida con las tierras exactas y dlfácláes 
^ E^fíafia que tk nen hambre de destinos eeuménsoos, sed \m-
'/IM Îí̂ We de Imperios. Al pas©, recio ds nuestros seldados5 guFa. 
Sos pa^ ¡a TO2 aytéf^Seament© espaflola d®l Caudillo, primer 
españc^ hará sido ostrfijados p&r nsiestros cañonea, todos lo© 
"íi^hos tísfefen©laiesM «iua no eran otra cosa qua un tinglad© 
fe'ágloo y grotesco de amblcionea posfi!eas o mansjc® dé em« 
capitalistas, 
es<5, to-"tes nuestros fonmregs, nuestros msjores grlkíS, 
• ?M®®NrOs mayores vítores, pa^a Fratsco e5 Caudillo 5a < | i% 
^t? y de la r̂ az.. que no» devuelva la Unidad de la Patria, asen» 
®R 82 feaü.© fi^me qu» han e-snquístasf-o los fusis^s áé ^ 
^Wfjtttd ilo ^sp&oa. 
.¡GaULfutla tío E^paña.15 para España! |BtaiH>e}ona ««poñolal. 
. ^c©aa fáfetifas qt£:>dan ya p-ara especular. To^as las me^u^ 
Aciones d» Kas sectas, internacionales, todos Sos manejos ú% 
e^fien^rp dte fa "tercena España'*, se han.venido abajo es-
ÍrepfVOSâ C:V!t8 g^te SÍÍÍ^ verdad dlííoil, muda y her©l«ft de la 
«omiuista de BarcoloRa para España, recostada pof ^ sans»»© 
dQ nuestras mejores y por deíilgítl© del raej©!9 « o i d a ^ 0 
Pa^ip: planeo, 
Geseoem^s de cerocs Im ©spañolas.&l OatóHIo: él m>« con©" 
^ Mer?, So'oran 'as ps!abras y loa gestos; él, corazón Joven, 
r̂s.?© tíe c ApItAn de Se» In^e^osi, ami y guía a ?g «Jin^^tud 
^P^Sí&ia compilante, y delante de ella penetra Sa Historia 
«íel Blando, mientras ®l so* eterno de E^^aña le dc#«is l« 
t r ^ « , i»© . laupsi cesáreo de horoíarmo, 
|Sa n^eote» Oa«dl!lof Y por ól grítsmos son el ©op.fiŝ n ®st; 
i ' F 3 A M C O ! ¡ F 1 A N C O ! ¡ F l A M C p ! i 
ÍARRIBA ESPAN-
A v a n c e d e l P a r t e d © o p e r a c i o n e s 
C a s r e s p o n d i e t i t e al día 2 5 d e e n e r o d e 1 9 3 9 
I I I Año TmmM 
Bare^isffci iría #14® ©©^quista. 
ste« L© manfolsra d^ tos C.uef-, 
pos • d® Ejér©6i@ üaolorealas 
abrlé oí camino a la entrada 
de las trapas su la capital. 
Ef? la xon^ de los Pirineos, 
los Cuerpos de Ejercito de Ur-
ge! y Aragéñ de^try^eo y per= 
siguen los restos ú® las úlvU 
siones rojas, 
Al este da Manresa, ©n- la pe-
giéR central, ei ©uerpp d® Ejór. 
ilto dei íüaestrasgo bat© dyrs»» 
^ente a tas unidades rojas qu® 
Intentan oponérselo. 
En las irtmediaciones de B&reefona, son los 
Cuerpos de Ejército de tropas voluntarlas y 
de Navarra las que en fcr'Jlafiiísimo ©ombata 
envuelven y arrollan las defoíisas rojas al nor„ 
te d© Barccslona3 mientras oS Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí, ©perand© Inmediato a la ©ostas 
avansé ^or el oeste» elava^tí© la , bandera 
España m la fortaréess tí®, .^lontiu-i^hí 
fiuíev^rusan m ías primeras íiora$:.¿^. la tar-
de la oapHalR tomando posMónets orí: «(' puerto 
y. lugares, éstratégfcps, siendo, ¿olamados ©en 
•entusiasírsío ^ r a n ^ e por fa ppbÍaollf|. 
A la br^lA*»tís§ma actuaeién tí®, les .sebera. 
les y mandos h% ©ormsporidsda al beroiamo y 
ait© espíritu tí© nuestros soldados, insupem-
bles en la bstafla y que ¡no. reoonocon ob-stácu» 
ios ©n el ©amino de la vistoria. 
El rápido avance de nuestras tropas.ha peí?-
m'tid® liberar 1.20® he^marso» cautivos, m la 
fortaleza de ESon'tJylcho 
En estíi mc*ment©9.Ruestra-s.Icopa-s,, que han 
©cupado Taprasa, rodean, compiotamente S^, 
badel^ y fa han rebasado, asi eomo ei río Pe-
sés, qwe se ha pasado en varios puntos, haw 
oeupado San Vicenta d© Casteiíet, cerrando 
.una "amplia bolsa,-
i lás ai Siortej ©o la pirenaica,-también 
se. ha ayanaado» tíesoonpcléaílos®. en .«ato» mO-
11̂ 09ios .la Mmsk atoarxada. 
A m p l i a c i ó n d e ! P a r l a E r t t i c i p a d o 
íUss partes, dstaíjatíos rec§S?sdos tí© ios dlver .̂ 
sos üuerpos tía EJérelto, eorsíIrman el notabí© 
y v ictofioa© progres® tí© todas si ías m | j tíía. 
de hoy, en. ei.fpent© tí® Cataluña. 
Eti le-s distintos ©8cto^«8a además Ist. jr>o» 
blacsones y pu®bl©s qu© se hl&leron eonstar 
@n el piarte antl<tfpatío y tí© ios que han Que-
dad© dentro tía bolsa perrada con la ©ewpa-
ción dei pueblo d® SSPÍ Vicente da Castellet, de 
la que también se hizo m&mUjnv se han ocupa-
tí© d© norte a sur los pueblos y. po«iei©ne& «L 
gulentess Goíl de f^argo, SCÍÍORÍ, @'úmt Cam-
brfllsa vértfoe Tirot, Suria^ ©iiilóa, S?i©nKonsf 
vértlc© Soler, alturas m F©ntan©|}ias vórtlco 
Costa Grande. SaíS®nts Oaf. C â̂ rera, Cabriaíias., 
Cal de la Robleda y Cal Cflsva. Al sur de esta 
última se ha ©stablodido' ©al>es«i da puea^, sor. 
br© el. Llobrogat por la fá&rka d© G«i-sbat y, ei 
pusbio de- RtavaroolSe y en.ei de. V-Utímara. 
Esi la xon.a tí© Tarraas s© ha rebasad© la ca-
rretera da Castellar a Sabadell, se ha ocupado 
San QuíHc© tí© Tarrasa y sé ha Ii©§ado hasta 
ia proMlmltíatí ée «anta ^a r í a de Bárhára, ©on-
qiff«íénd©s© stíen^ás ei pueblo tí® Vaoarisas. 
Per áltfmor han »?d© también ©©upados lo® 
puebla d© Sardany©?a? ügoncada y Selxach, 
El nóm®PO de prisletse?©« n©-s© ©orí©©© exao-
iamente, per© psssasi tí© l-S^^ siendo elevad!, 
ŝ ma i« caniM&d d« armas\y' msieHa! ^ue-se 
han ©©gíi©» 
Ers Extremadura, fteetor del. %m de Honte-
rrufel©, nu^tms .tre^así rset3flí©ai»©3 ía línea a 
vanguaríüa 5» ©«ujíñRdo í-as pcülolorses 'encmL 
«jas, no «b8^a*iie 5a r®sii«|«a«ia ©puesta por Ics 
r©J©s,; que han svfrido nueva 
mes bajas. 
Cn unm. tí© las posiciorses qy® é*¿©Sf ©eupa-
bars fueron envueltos, y ank|©SSad©s .©V'OÍÍ. tre® 
batallones, tí© lo» cuales quedaron en nuestro 
podes sua .mantfoiia .qom^sarips y arma^iténlo, 
.pasando tí© €íW 3©s - ••••••ti.^ resogldo» y tío 
fS© ios prnieseros h êh©®,. 
En ©I seetof tíg La eranjueíla 'lam^ién m 
avanxé nuestra línea y se derroté aTefte-i^lso, 
aj s© ©ausá gran qu©bra??t©a y, e© hfofeíHm 
©arca íí© un oenWiiar tí® prl^onórcí^ 
m m m n m B E ILA AVNIOK»! 
" En. la noch© d«l 23 al 24 M bomfeardeetío 
©I pii.erlo tí© Gandía, Bdcanzaotí© los muelles y 
tíepésStos d© tasoílna, ©8 'ás Valc^oia, en: el qua 
fu©r©^ &l©af3z&d©s ios muelles ^ asnm©©^©^ f 
ios Altos Piorno® de. Sagunto, en {©s. q.Uf &o 
produj© t|f>a exploslén y gran Iŝ ©©ndlo. 
Ayer fueron bombardeados los ©Sí̂ ;;v«i»fe mi-
li-tares de los pueii,os tí® B a r c - ^ í ^ m-&és.\e>n^ 
iiafea^ó, Arenya y Palamós. 
,ISoy3 ©311 el freat®. de Cata.luíáiv mimifm fthWf-
.sas a&r̂ &as hea seguid© b0rnbfird.©ando. Jas ©on-
oer.tr@<eí0r}«s esnemigas y coopapando oon las 
fuerzas terrestres en laa operaciones. 
Po-r nuestras ba r r í a s antíaéms ti.mvGn J©, 
rri-badoa ®n Exirésnadura UÍI 5?.vlón roj® dfá 
23 y o r̂© 84., »̂ '-s v ) ^ ^ n m mmUi? ©ÍW 
§©s partas respeotlvoe. 
Sal amansa, 2© és £n«ra % I f ^ L l i l AAa 
Triíí3?fai. I>e oi-den d® ef ©miera! Jef* d© 
Estad» SfSayar, Fra^elc.^® maj Hsisda »• 
FAGINA ©OS 
P B 0 
L a t o m a d e B a r c e l a n a e n n u e s t r a c a 
L a m u l i i t u d 
¡ f e s t a e i o n e ! 
c o m o j a m á s s e h a b í a v i s i o , a c l a m a a l C , 
- S o l e m í i í s i m o « T e D e u m » e n l a 
Es la una de la tarde. Ante; 
los aparatos de radio se agolpan; 
[las almas de muchos buenos es-! 
¡pañoles ansiosas de escuchar, co-
mo lá mejor de las músicas, el 
¡himno triunfal de la reconquista 
üe la segunda ciudad de España, 
la perla del Mediterráneo, el jo-
yel hermoso que siglos y siglos 
¡fué honor de España y su orgu-
llo legítimo. 
- Y por fin... 
Él himno esperado, la noticia 
jubilosa, llega... La radio anun-
cia la buena nueva: 
. "Las tropas do Franco entran 
«n Barcelona'5.' ¿Para qué oír • 
más? ¿Pura qué saber más ú 
loa corazones todos han gritado, 
como ei locutor al micrófono ios 
vítores a España, cd Caudillo ge 
nial, a Cristo Rey de los Pue-
blos y de los Siglos, que nos, de 
vuélve la joya perdida y nos 
alienta con esperanzan de nue-
vos, grandes y deímitivos triun 
. ¡Viva Cataluña española! ¡Vi 
• va Barceiona redimida.., I 
K XK 
; Estos sentimientos se mani-
festaron al momento de una ma 
aera que pudiéramos Uamsx "ex 
plosiva'". En las «.asas se comió 
mal o no se comió por la jubilo 
ea algazara que je produjo; eu 
hospitales, fondas y hoteles, pa 
saba otrO tanto; apretones do 
manos, abrazos, e. .ihorabuonas, 
se sucedían... y df'Sde el primer | 
momento empezaron a sonar co-
hetes y a repicar las campanas 
con voces de triunfo. ... 
Los balcones se llenaron de col 
í^aduras al momento. Para dar 
idea de lo jubiloso del aconteci-
miento diremos que hubo Gasas 
modestísimas de pobres obreros 
ten las que coloearon limpísimas I 
sábanas, sujetas con pinzas de! 
colgar ropa en las rejas de loa, 
¡ipko'S bajos, Ipor no tener cosa me-
áor. „ . 
Desde luego, la gente comió 
9e prisa, en general y se echó a 
Ja caile, sobre todo la juventud, 
para exteriorizar su entusiasmo. 
Empezaron a ondear al viento 
fresco de la tarde, muy despeja-
y con sol, banderas nacionales 
'y del Í!¿TÍiUíenío. Aquí y állá, 
grupos que cantaban y daban vi-
váis éat^iastas . Gente como ja-
más' se habrá visto a esas horas 
;¡por la capital. 
Los c^éé y bares apenas se 
abren; cierran enséguida, 'por-
que se quiere que la alegría triun 
fal de la hora alcance á todos. 
ALOClidON p E L ALCALDE 
¡Leopes^.f iViva. el ..Ejército 
español! ¡ Viva l^rs^o f' ¡ Arriba 
que forman la legión innume-
rable y gloriosa de los mártires 
de la nueva España. 
.En estos momentos, los más 
trascendentales desde que se ini 
ció- el Glorioso Alzamiento Na-
cional, llenos de amor patrio y 
embargados por el santo orgulloi 
que debemos experimentar to-
dos, de sentirnos súbditos de la 
España de Fraocc me cürijo a 
vosotros por el micrófono de lia 
dio León "Ondas Azules", pora 
deciros: 
¡Leoneses! Gracias a Dios y 
al genio de nuestro Caudillo, 
han sido barridas do Barcelona, 
p?.ra no volvt>r más, 1$ hez de 
pistoleros, incendiarics y asesi-
nos que formaban la r»trtdilla 
del Negrín, el Azaña y el 'Ta-
ja rito'\ estos cretinos que sólo 
tienen do humana la figura, ex-
pertos en. huidas, aunque; . sea 
por alcantai-ñias que han aban-
donado e la manada imbécil que 
les seguía y han buscado refu 
^lo .en ptr^s tierras. Pero allí les 
aJeanzaró n • nuestros soldados, 
VISITE ¥4 ' 1 L 
Apenas terminó elalcalde su los gobernadores müitar y ci^il. 
haciéndoí^s saltar de sus cubiles 
antros deí vicio y del crimen, 
donde siempre Catan en su eiê  
mbuto. Les aplicarán el castigo 
u ĵuca tan grande como merecen 
quienes como ellos han sido co-
bardes profanadores de sepíd-1 
croa, incendiarios de ig'esias, 
aseskiatos de tantos hermanos 
nuestros y de valores de todo 
semúniento patrióuco y religio 
so. Se acabó para siempre el en 
tonar el cántico separatista de 
"Bis Segadors", sé acabaron los 
himnos de la canallada interna-
cional. Y en lugar de ello, reso-
narán hoy ea todos ka ámbitos 
de Cataluña nuestras gloriosas 
marchas de triunfo, de amor y 
de paz. 
i ano» , todos a la manifes-
tación que a les cuatro de la 
tarde ha de salir de La Casa de 
España para tesíStooniar con 
ello nuestra admiración al inven 
cible Ejército eepañol, nuestro 
cáriño y gratitud a Franco, glo 
lioso Caudillo, artífice de la vic 
toria y nuestro afecto a nues-
tros hermanos do Cataluña, que 
tienen 
incomo 
:E1 glorioso Ejército libera-
dor de España ba clavado núes 
tra bendita bí?.ridera; ̂  sobré la 
gran ciudad de Barcelona, qué 
libre'"de la canalla rojo^épara-
tista, vplvérá a brillar como pre 
ciado florón en la corona impe-
,-rial do la España Una, Grê idje 
• y Libre, que de victoria, en v i c 
, toria está forjando nuestro; pro 
1 videhcialCeudUlo y brillará;: con. 
esplendor inu^il^do, porque BC 
. rcHejafá en éllá la sangre inma 
culada de nuestros C í̂fí 
cOn él generái Goded 
za, fueron, inmolad^ 
cobardes sicarios';áé:-"-
dos, que 
la. glciia de haberse" 
> á nuestra España, 
:;de Franco, la Espa-
itrjé, el PaB,j lá Jus na ae la rairfa, 
ticia. • •., . ' 
'....No,.orco necesarias hacer más 
©Khortaciones. Á cemu* to^os 
los establecimientos, a «suspen-
der toda claae1 de. trabajo», y a 
las cuatro a enronouecer todos 
gritaSdo: ¡Viva el glorioso Ejér 
cito Liberador de Eapaña! ¡Vi 
va Italia! ¡Vi?» Alemania! ¡Vi-
va Franco! ¡Arriba España! 
SIGUE LA ANIMACION CA-
LLEJERA 
¿Cuando habrá en León reso 
nado tanto jolgorio como en es-
tas históricas horas en que la, 
mano dé Dios ríos da los lau-
reles de la reconquista de "Bar--
A posar de la f orhia (le Berio, 
gr^yé y apático .qué tiene el pue. 
blOíde l^Ón, ayer fue un erao^ 
.ci<^ado.íAvibrar,-eut^e rigíis.y plá 
-«oaias;, po* la - gmh vktojiá.; 
alcMiución, y la gente se disper-
só, paseando por Sonto Domin 
go, San Marcelo y Ordeño, con 
el fin de esperar la hora de la 
manifestación anunciada. 
Entre col y col, grupos de jó 
venes exteriorizaban su alegría 
especialmente los heridos de gue 
rra, cuya radiante cara era la 
personificación más exacta del 
sentimiento popular. 
EN LA COLEGLVTA, DELAN 
TE DEL SANTISIMO 
Una de las manifestaciones 
más interesantes del júbilo y 
que conviene recoger, por ser 
tsmblén de las más eficaces ma-
neras de dar gracias al Todopo-
deroso, fué la • concurrencia de 
fieles, entre ellos muchas niñas, 
a la CoLígiaua de " San Isidoro, 
para extender allí sus brazos! 
implorantes ante Jfcsüs Sacra-
Fueron escenas que conmo-
vieron por el fervor demostra-
do. 
En este ambiente se desarro 
lia la vida de ¡a capital hasta las 
cuatro de la tarde, hora Beña-
lada para la manifestación que 
vamos a reseñar. 
VIBRANTE MANIFESTA-
CION 
Ponemos, el titulo de "vibran-
te", porque aun cuando resultó 
m 
EÜA—10—LEON 
majestuosa, imponente y nutri-
da la-manifestación convocada 
por el alcalde, fué el signo de 
de ella la vibración el sentimien 
to, el corazón desbordándose de 
mil formas, para desahogar el 
júbilo imponderable que domi-
naba a la ciudad por la formida-
ble victoria de la capital le Ca-
taluña. 
Era de notar el regocijo del 
elemento femenino; las muje-
res, sobre todo las jóvenes, &é 
destacaban por su alegre sem-
blante y por el entusiasmo con 
que salpicaron el imponente des 
file con los agudos vítores y 
•aciamacioL.es de sus gargantas. 
A la hora anunciada salió de 
la Casa de España la mmifes-
tación quizá lá más espléndida 
de las celebradas en León hasta 
hoy. \ 
Un grupo de heridos de gue-
rra va' delante, disparando cohe 
tes y bombas reales, todavía me 
jor que dispararon "las otras" 
en los campos de batalla. 
Sigue la banda de música de 
Falange, reforzada con tambo-
res y cornetas de Aviación; 
junto a ella, otro grupo de heri-
das, entre ellos el leonés de Ría-
ño Cirilo Pedroche Valladares, 
cabo del Octavo Batallón de Za 
padqres, que ya en un carrito de 
mano porque perdió los pies y 
parte de las piernas al perse-
guir a los rojos. 
A la cabeza ván las banderas 
ñácional y del Movimiento, con 
algunas otras de la CNS., SeC, 
ción Fémofeína, e+C. 
íguen las autoridades, que 
son saludadas. cordiaimente ¿>or 
el público, que espesa a ineorpo' 
•rarsC o' a ver el deBlSd desde los 
MlíScViiss. yan el señor Obispo, 
el alcalde, el presidente de la Di 
putación, el nuevo presidente 
de la Audiencia señor Moveilán, 
el señor Romansanta, por el de-
legado de Hacienda, y por Fa 
lange el jefe provincinl del Mo 
vimiento camarada Gago; el ja 
fe de la Milicia comandante Gó 
mez Seco; el secretario provin 
cial Clérigo y la jefe provincial 
de la Sección Femenina Blan-
quita Usoz. 
Van también el fiscal de la 
Audiencia, los directores de las 
Escuelas de Veterinaria, Nor-
mal y Comercio, el vicario gene 
i al del Obispado señor Goy, el 
secretario de Cámara de la dió-
'cesás señor Corrales, la inspecto 
ra jefe dê  Primera Enseñanza, 
el tenienta fiscal, el juez de ins 
trucción, el juez municipal, el 
tenientes de alcalde señores 
Aguado y de Paz, concejales,- ca 
tedráticos, directores de los co-
legios de Agustinos y Maristas, 
representaciones de los Capuchi 
nos. Jesuítas, etc. 
Del elemento militar poderlos 
decir que ni un solo jefe ni ofi-
cial, franco de servicio faltón a 
este hermoso desfile. 
El jefe de la Base Aérea, el 
comadante Mulero, jefe admnis 
trativp del Regimiento de Bur-
gos, el teniente coronel Moreu, 
jefe de la Caja de Recluta, el co 
mandante militar de Villablino 
señor Rodríguez Lesmes, acci-
dentalmente en León; el juez 
inilitar comandante Carnicero, 
jefes de Intendoncia, Sanidad, 
Automovilismo, etc., así como 
todo el personal que estaba l i -
bre. 
¡Pero si hasta fueron unos 
viejos! ¡ ¡ Viejísimos!! leoneses 
que hacía años no salían a la 
calle, y se exhibieron hasta con 
QÜISRl V. TOMAE BUS» 
era.la boina roja que c|yr 
libela de muchísimos - f a ^ 
gistas que la unían a la ca^i. 
Sa azul, conforme a l̂ s ^ 
mas dictadas por U Becretaría 
General del Movimiento». .: , 
La Falange Lanosa-' obe<4, 
ce. El jefe provincial, ĵ ag0) ^ 
Bembibre, un-o de puabi^ 
donde primero seV inst|uró ^ 
uniforme de la "unifípa'Ción^ 
daba ejemplo. Y Raimundo R.. 
del VaJlc, presiden^ de la Di 
putación, y ^¿^'^ó,-qu» íé. pu. 
so la canñsá azul, y Ailioila, y 
Blanquita Uecz...^y... ¡Bendi, 
ta sea e^ta hora qiúe:.l̂ jBta no3 
trac el «igno de hermandad bo. 
nixo, además, cViegánt̂ , muy es 
pañol,, c-om- * 
nez Cabali^i 
de Falange. 




verdaderos harapos por el olvi-
do en que sel es ttenía! 
Nos referimos a los "gigan-
tones" y a "la'TartfSoa" que, no 
se sabe cómo, anduvieron bai-
lando por ahí. Hasta "cabezu-
dos" sin "uniforme" hubo. Y 
dulzaina y "redoblante". 
De Armunia^llegaron con ban 
deras y tambores muchos veci-
nos a mostrar su entusiasmo 
también. 
LA FALANGE OBEDECE 
De Falange acudió todo el 
que pudo hacerlo. Además' de 
IQS citados mandos se halla, 
ban el j-efe ¡ local GarbajaU di 
de la Segunda Línea, tenien-
te don Mancos ílodríguez; el 
de los Servicios Técnicos, Mar. 
tín Santos; el intendente pro-
vincial, el tesorero provincial, 
efl del Subsidio al Combatiente, 
la secretar'a provincial de la 
Sección Femenina, Avelina Ló-
pez Gano, etc., etc. 
Nota muy interesante y que, 
además, prestaba a la manifes-
tación colorido, carácter y to. 
do el casticismo que lleva; con-
sigo-esa preñda tan españala 
(¡viejos tercios de < Flandeis,. 
c6nqiuistadore.g -de • Améfioa, 
oombatienie« de la-Tfftdidón.I) 
. EN . LA íLVrEDRAL 
Entre el ensordecedor.̂ gfe .̂ 
pito del público, alegría, eí¿ 
la raanifoetáción, a la que s¡ 
había incorporado el represea.-
tajiíe da Italia en León,, sefbí 
Gavioli, que vestía el Bcvepo 
uniforme faiscista,- llegó a la 
Catedral. . 
Los guardias de Seguriíia y 
municipales, que habían fór. 
mado cadena tras la cabeza "de 
la manifestación y guardado el 
orden, apenas pudieron conser-
var ésto en la Bvazá de lá CÍU 
tcdral, donde ¡a avalancha enor 
me parecía iba a. echar a 
rra a la esbelta igles a, ya ocu. 
pada por gran número d>e de-
votos. f. 
Ocuparon «us putestOs, por 
fin, las autoridades, revistióse 
de pontifical nuestro^ querido 
prelado, figura ya popU^r en-
tre nosotros, y e! coro enton<J 
en acción de gracias ..4". 
Deum " a canto gregoriarió. . 
Luego, la Salw... La'plega-
ria que brota de ciento^ de. «jo-
razones agradecidos y emocK*. 
• ados. ¡Sublime irapresíóní" • 
La cual sujoge con aie*6F̂  el 
sftñor Ofeispo,- que pepi ie^^ 
B L M A ^ m ^ m m ® 
í t m , 
horabuena de hace unos días, al 
pueblo, que,ha nJMifegt|#^ 
^egría, sin .límites, pjor la ,^«^ 
ría,, más gloriosa quse la jéJ1^" 
I«d.o, Di i b ao, etc-;, porguí 
da Barcelona, España es 
tra. , . . y . , , '¿j-; • 
;.Que. np ê.a e s é ^ ^ W ^ 
ría,, dice el . Padre, . ^ 8 0 ^ - ^ 
soldador triunfan,, pfT^6' * ^ 
en ellos unidad en Franco-íQ0* 
'Jeriga unidad la petftgU'^ 
E,ll03 triunfan, por .el üZfiVp^ 
¡Sacrifiquémonos, n^sptrosL . 
Privémonos de^lgo.-.P^.i^ 
hermanos que pasaron .•Pr- |̂ 
ciónos, • ' r 
• Los soMados ^ ' x n n i ^ ^ \ 
que combaten por Dio®. W% 
seamos r\ps^í^ Y resur5 
España a s'uí 
focó de réíigi' 




p K o A: 
all"rs"ia'W|l!*5«w^^ 
Tíian Crisóstómo, obispa y doc-
'•^i^'Iglesia; Dativo y Angela, 
torf:reS • Mauro, obispo. 
es de San J t a Cnsósto-
^ color tfeíKO y rito doble. 
¿ 5 MINUTOS DE RELIGION 
net fin,.una vez pasado se reputará 
por nada, porque no nos importa lo 
que fuimos, sino lo que hemos de ser 
para siempre." 
Suelen poner esta dificultad: No 
hay proporci&i entre un pecado que j (jo al nivel M mar 680;7 
pupde cometerse en un momento, y ¡ ' ^ 
una pena que dura toda la eternidad. 
A esto respondemos que esta mane-
Otxs ermcxone» miet^orológi-
oas efectuadas a ^as 18 horas 
día 26 do Enero de 1939: 
PRESION 
Presión atmosférica oome'gi-
da en mili metros de mercurio 
probada ayer la Providemia de, 
1 Universo, vamos a pro- j ra de discurrir es absurda, porque el 
que mata a un hombre on. un minuto 
rHos sobre e 
Y" íVt justicia premiando ctemamen 
a"los buenos y castigando eterna 
.te a malos. La pri 
admiten todos sb difi 
.floS más natural y comprensi 
p¿e.a malos. La primerâ  parte 
la 
parecci' 
admiten todos sin dificultad, por 
más naturaí y con 
va, aunque en ella resplandece :n fx-
tn-mo su divina misericordia más que 
su divina justicia. - ; 
En cuanto a la segunda parte, te* 
cenes un arĵ umento apodíctico e ín-r 
negable y es el siguiente:7 Si Dios 
castiga la otra vida con pena eter-
na a los malos, como conista clara-
mente por Ja Sagrada Escritura, el 
testimonio, de los santos Padres y la 
Iglesia, testimonios, históricos e írre-
rasaWes. es señal de que no hay en 
ello injusticia- alguna, porque Dios 
no es injusto. 
i los que no son católicos conr 
mos con la raj'ón lo que nos 
coniía claramente por íá fe. Todo pe-
cado morta? es una-ofensa grave he 
le corresponde materialmente un mi-
nuto de cárcel; y al gobernante qive 
con un sí o -un no, que se pronun-
cia en Un segundo, arruma «na na-
ción entera, se le pondría castigo do-
ble del merecido si se le arrestara 
por espacio de dos segundos, lo cual 
es ridíciílo. Nosotros discurrimos de 
esta manera : Todo pecado grave, aun-
que se cometa en un. segundo, por ser ¡ 
ofensa a Dios reviste una malicia en 
algiin modo infinita, luego merece una 
pena en algún modo infinita, al menos 
en cuanto a su duradóít. 
Far 
firmar Hoy por la tarde saldrá con di-
rceción a la Ciudad Condal una 
caravana de camiones transpor-
cha a Dips ; la ofensa crece con la tando cincuenta toneladas de ví-
díginidad de la persona ofendida: la veres. * 
perdona ofendida es Dios, de dignidad Este convoy, del que ya dimos 
infinita, luego el castigo debe ser tam- ! noticia días pasados, se ha lo-
bién, bajo algún aspecto, infinito, es grado en un [olazo brevísimo gra-
decir eterno. • jclaa al esfuerzo de los señores 
Otra razón tenemos para tos du-jquo componen la comisión Pro 
'dosos. Así. como el que. por medio del Auxilio a Poblaciones Liberadas. 
tas btienas obras csmiir-a hacia su 
tVi-! No nos reeataremos de decir 
titnn fin merece alcaiTzarlo, así tam- tanto por la calidad como 
bién el que ñor. "medio de sus malas' la, cantidad de los' víveres 
¿bras y pecados W aparta de su óltí- (iue ŝ  llevan, será este.de León, 
IRO fin, si en este estado le cô e la uno de los mejores convoyes que 
muerte mére^ ouedar privado d- él, entAren en la ciudad catalana, 
por haberlo libremente abandonado. ^ Amablemente invitados por Ja 
Por úfemo. Dtoa tiene derecho a Comisión de Auxilio a Poblaeio-
poner a sus leves una sancife que las "e9 Liberadas, se trasladara a 
haga completamente eficaces: .oor otra BarCel?,na «lastro camarada- Al-
parte,'vemos que t^a otra pea que VareZ C^men, a fin de mtor-
no sea- la eterna no la. K^e^caces- mar ampliamente a nuestros, lee-
JEMPERATUUA (PSICRO-
METRO) 
Termómetro seco, 3,3. . 
^Termómetro húmedo,* 0,4. 
Humótíad reiativa ref-eri^ 8 
0/0, 58. 
tEMPERATüíU 
Máxima del día, 6, 
Mínima, 00, 
Míídia, 3. 
Oscilación el mismo día). 
6. 
<B<ilÍtífl 
luego no es centra justicia ímnoner 
pena eterrn ?! rsecador n̂ ra sancio-
nar así dê î nnente sus leyes. 
A e«*e pronósito dice San Jeróní-
frtAt "FíTWre los 'ĵ óa nue ottiera?. du-
plicólos o centunlífalos. sí te agra-
da, amontona <*y eltívs tMn̂  loe *«-
plicios que quieras; si todo ha de te-
tores de la liberación de Catalu-
ña. 
yism ¥. EL 
BAR JESUS 
B U A — 1 0 - — U 5 0 N 
25 de enero.—Publica entr€ 
otras las siguientes disposicio-
nes: 
Circular de este Gobierno Ci-
vil declarando oficialmente; ex-
tinguida la enfermedad^ de ¡Dar 
buiico bacteridiano a propuesta 
del. Inspector Provincial Veteri-
nario en el término de Cármenes 
Varios "anuncios de Incauta 
ción de Bienes. 
Delegación de Industria.'—So-
licitud de reapertura de la f abri 
ca de chocolates de un vecino de 
Astorga, que en dicha localidad 
tenía establecida. 
Instituto de Segunda Enseñan-
za.—En cumplimiento de la Or 
den publicada en el B. O. del Es 
tado del 4 de los corrientes sobr̂  
convocatoria ¡para bachilleres de 
plan 1903, queda abierta la ma 
tríenla paradlos afectados y lo* 
exámenés sé celebrarán a partii 
del 10 de febrero próximo. 
PBOViNGIáL 
tentación de la Catedral y se 
dirige a 'Santo Domingo ante «l 
monumento a i'os Caídos, don-
de actfies üiizo estación. Bado 
la luz moribunda deUcre.piiscu-
lo se arríasn iao baxwieras. 
Himnos, brazos en alto, «mo-
ción en las almas, gritos, v i -
vas. > 
Ricardo Bruzada, magníñeo 
siempre de oratoria, enardece 
a la multitud enorme, todavía 
m ŝ, con el fuego de sus pa-
Batran las banderas eia lá 
Caaa de España. Suena por ál-
tinaa vez en ia jornada memo-
rfibie ei Himno Nacional. 
Ea PROA so engrasa la ro-
'oplana para tirar a la calle 
^ extraordinario que será de-
grado per ei pútíUco. 
lLástima no haber podido al-





eo m o tddc «i las aa-
LA KOOHK 
e la: capital leonei 
noche su nan ta 
tienu 
•nífysrro, ^ la 
?a.s Íumía^ i a3 .de . . l a 
Banco, de España, Audiencia, 
etc. Una noche completa, a pe-
sar diel inteaso frío de una he-
lada seca y fuerte. -
Pero 'las almas están oaidea. 
das do optimismo... 
DETALLES... 
Nos gustaría saber quién era 
el piloto de un avión de caza, 
que llegaba en servicio a la ba-
so aérea, al cruzar la manifes-
tación por Santo Domingo. Pa-
ra darle un abrazo por intró-
pido... 
Dióse cuenta de lo que ocu-
rría y empezó a volar sobre la 
multitud, a una velocidad es-
cailofríante... Y bajo. Algo tam-
bién de verdadera emoción. 
Otra emoción, pero do otro 
género, .se la proporcionói al 
pueblo el señor Pobladura, que 
con una puntería envidíabler al 
ver que la gente so metía con 
el "gigantón" negro, diciendo: 
iFjso "nc;gTÍn,, 1..., tiró de^ooho. 
te y agestó tan certero zam-
bomtbazo a Ja cabeza del etíope 
de certón, que cayó... lautas que 
Barcelotna. 
Ce ve que el señor Pc^ladn-
ra sube acucar y '•matar?... 
. FUÍÍ un epi^jdio-, verdadra-f 
SEOIJNDA LINEA 
Día 27.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 28.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camarajdas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo, debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en ei servicio^ 
deberán todos los camáradas es-
rar atentos a la Eadio y leer día: 
riamente este periódico. 
Los camaradaa que se encuen-
tren enfermos j no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Je 
itura de Bandera, por lo menos Jefe Local. 
con dos horas de antieipaciótí^ 
con el fin de que el Médico dq| 
Guardia pueda comprobarlo. \ , 
Por Dips, España y su Revolé 
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 21 de enero de 1^39. I I | 
iiño Trlonfal—El Jefe de Baa^ 
dera, Marcos Rodríguez. j 
SECCION. F E M E ^ W A \ 
(Jefatura Local) 
Se ruega a la.camarada 
nuela Pola Fontana se presentai 
lo ajites posible por esta Jefatu-
ra, Local (Legión V i l núm.. 2)1 
para comunicarle un asunto dai 
sumo interés. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción í í acicnal-Sin dical iüta, — Lal 
Señoritas que han de tomar parte do González, Arcadia Vega Martíneẑ  
la postulación qué celebrará Au j Candelas Sotero Prada, Feüsa Veg^ 
Diez, Carmen Mayp, Ĵ íaruja de Ce-. 
Üs, María López. María Luisa Mar-
tínez, Josefina Díaz, Angeles Quin-
dós. Encarna Rivera, EHsa Pióre ,̂ 
Gloria Garda, María del Carmen Es-
xilió Sccíaí el día 28 de enero, y .ju< 
deberán pasar por las oficinas de es-
ta Delegación el día 27, dé cuatro a 
seis de la tarde, para recoger huebâ  
y embkraas para didia postulación: 
Servicio Social.—Maruja Rodríguez I candón, Lola Llamazares, Ana María? 
Norzag¿ray, Rosarito de Aro, Asun-
ción Alvarez Castañón, Margarita 
Alonso Vega, Asunción Boñar, Cau-
denda Crespo, Tarsüa Mamano, Ca^ 
men Zurita, Püarita Queimadelos, Catj 
mei Vigjl, Felisa Alcorta, Concĥ  
Barthe y Humildad González. 
Saludo a Franco. , ""1 
j Arriba España I f 
£ L M A S B O O N O M I 0 0 í 
Ayer, en la Casa de España, 
fuimos recibidos unos minutos 
por el jefo provincial cámara 
da Reine rio Gago, quien ros hr 
20 preente su emoción y entu-
siasmo por la reconquista de 
Barcelona. 
Una vez más—añadió—la Fa 
langé leonesa y el nueblo de 
León se • saturaron de pati-iótieo 
y arro-Iador entusiasmo ante la 
magnífica victoria del incompa-
rable Ejército Español, y el Cau 
dillo—aitíñco genial de este bri 
liantísimo triunfo—recibirá, co-
mo siempre el testimonio de ad-
miración, respeto y gratitud 
que hacia, él siente la Foiange 
de León. 
Ccrugedo, Mercedes Martínez Berin 
í?ola, Cándida Suárez Rabanal, Adeli-
na Candela Gartía, Josefa Valdés Ve-
lez, Be.iíta González San Martín, 
Asunció 1 Echevarría, María Cruz Fe-
'tn Gutiérrez, Mercedes Sáiz de Es-
querra, .Oliva Pérez Melón, María 
Mercedes Martín del Riego. Josefa 
Alvarez Arias, Aní?cta Fernández So-
ria. Angela Valbuena .LÓ7>ez. An̂ e-
Vs Rodríf-uez Rodríguez. Sofía Mar-
"o Buró. María Jesús He'-mosilla Zo-
nta, Julia González González. Auro-
-a Diez D '̂z. Mercedes Cordón Ro-
dríguez, Gre¿rbria M?rtínez Arias, Au 
rom Chamorro Ribado. María Con- ¡ 
colación Martínez Almanza, Macrina I 
Tabarro Alonso. Melchora Ch-.rnórro 
Ribado. Amparo Gísbert Beneyto. Jo-
sefa Alvirez Sándiéz; Pilar Mielgo. 
Angeles Prieto Suárez; Ame'í-» Pá̂ -
do Alvarez. Carmen Muñoz Rcnedx 
María Gutiérrez, Garría, Mercedes 
Crespo ITevii. María FneTKisla Mu-
ño í. María Luz del Vátllê , 
Cctwarütins de Fdtrmqe Exfiavnld 
T-.'ddícionaKxta y de las T.O.K,-S." 
Erictrna Quintéro Carmen Garrfa. 
Carmen Loren̂ ana. Rosario Roa Ri-! 
o, Loyrdcs Trahadillo, - Pilar Apari-
cio Ordás. Consoladóm Arancío Or-
dás. María d̂ l ^aw^ Artipra, Ca-
yita P̂ êz, Mp+í'l'de Vízcmez Cuisa-
«""da. Filar CsMen?*?. Gmv^ Piante 
González, Mónita Oû írnsdelos, Car-
men Ponce. Pê ra San f̂̂ -indo. Car-
meii T?fvAnopa< Mamía. Zn'oâ a. Emi-
lia del \̂ 11e. GáMMa Pí-^r A^ón 
Eloín» Pcfrril. Emilia Castro Pé-
rf-7., W r̂n**** finiTipno, Anita l̂ í̂ z 
Ot̂ eías. /''ida DW Of'̂ «̂. Jv̂ tana 
Al^re tóa. MafíM» T-íKol. M-ir-
d̂ lera Cuadrado. Tnlia SAñcheJ? t?í-
ewero. Antonia lobato. r>orita Â el-
wr. Guadalnn̂  Tt'cr. Alíiz. Ammro 
"fevencra, Anastasia Alvarer. María 
Ramona Láiaro. í̂erced>es Serrano 
QÜISBE V T^f AB BÜBH 
JP^JI^ '•?<>>r' 
Alférez García Benito 
El alférez de la Séptima Ban-
dera de la Legión, D. Manuel 
García Benito, que se encuentra 
en esta plaza en uso de quinc-i 
días de convalecencia, concedi-
dos al ser alta del. Hospital Mil i -
tar de Bilbao, deberá preeentarse 
en el Negociado Segundo de este 
Gobierno Militar, a la mayor 
brevedad pc-aible, para darle 
cuanta dé u a asunto relacionado Metveder^rdi»''podn'rueí "Fefa 
COn*^4 i - r^WJWWWi^ V'^m*, María del Carm^ P^fíío., 
| ^ m^sMW fm'tm** Wk% Manirá Casada. leaM'ta Gd. Nprai-
t« <if||«1« • f Go^sr ,̂. QOTnen -Pífez S4n<rW. 
•mt» sema»» 9#} ^wN^ , r. . . „ -r . T . I ¿̂—¡r V am FerRé.t̂ ky.. •Ma»v̂ Lttty»- . 
L posesioxi ei. 
A la una de la tarde ¡se celebré 
en nuestra Audiencia Provincial 
el acto de toma de posesión del 
nuevo Presidente de la Auditn^ 
cía, D. Adolfo Sánchez de Move^ 
ilán. 
Tomó juramento al nuevo Prew 
sideme el magistrado D. FéLixj 
Buxó, que hasta ahora venía des-t 
empeñando interinamente la Pre* 
sidencia. 
Hemos recibido un atento sa,J 
ludo del Sr. Sánchez Moveiláu fj 
Gutiérrez de Ceí is. 
Desde estas 1 olunmas nos po^ 
nemes In jondicionalmente a sus| 
órdenes para todo aquello quej 
redunde en beneficio de nuestráj 
querida Patria. 
E L M I J O B . 
ÉfOJ 
E Ü A — 1 0 — L E O N ^ 1 
| 'M. sábado m. !a elüílad y I 
5 domiap:o ea los pueblos, h^y | 
~~ w - ^ „ 1̂  
Gorízájlez. Asunción de Blas. Mr-ría ij 
TVresa l?0'o. M '̂-'a Î oeir. Carm'vn 
Pér̂ z. Dolare* Máion̂ z. Anr̂ la Fie-
^a Susana Román, P^ra G^zh'ez. 
Rosario díl Arco, Concha Váznuez, 
Marí̂  Nüa T̂ ohato, Noetnf Díaz. Ani-
ta Frai^. María Ver-el Rô adína. 
E«ther Saa V r̂n. ArtrA-* F̂ rnánd*̂ , 
ca 
Si ao ios fie vas, no 
fa: ?«ha una 1 
duro, un bilíetc bíea doisla-
do. F .5r !a rimara de fe 
d ía eabe todo; - los pobres 
lo nocasitaa y Eqpspa >o 
agrad^í? = • 
No se a^knitm. selíos 
11 
Víorar», TI «te éaeni 
a l e c m a a 
r 
9 f 
c i t o e r a d o r 
i a d ó n d e C a t a l u ñ a í u n c i o n a b a a l a s t r e s d e l a t a r d e a l s e r v i c i o 
i a y d e s u G a ü d i l l o . - « I n m e d i a t a m e n t e d e l a e n t r a i " 
e r i a s e s p a ñ o l a s ^ s e h a r e p a r t i d o a b i i n d a n í e c a n t i d a d d e 
^nto e n t r e 
idiclia:JürentM clingió por aicho 
jimcrólono la &igmente alocución 
que réproánciiao Btextuairüente: 
| '£ Ko puedo. La palabra escapa 
f Eadlo Nacional de España, éa al contenido dcl sentimiento y de 
iaiedio de la emoción de todos loa la eiiwción y 6,3 r?slste el verbo 
^pañoles, raoió hoy á la una y .mto ia ina^ i tnd ü d entusiaanio. 
meám m la tarde, l a siguiente m es momcnu. de ^ 
jg^^. "? l íos óorazones, son los rostros en-
'4 Nota del Onartel General del cendidos, los objetos eentellean-
^neral ís imo, a las treoe horas tes y llorosos, velados, los que 
del día de hoy: I hablan. Y es asi, y no podía ser 
E n este momento se está ter- de otra manera, 
jannando de rodear Barcelona1 Dos anos y. medio amordaza-
habiéndose ocupado La Eabassa- dos jpor la tiranía roja... No puc-
ciaf el Tibidabo, ValMdrera, do, no puedo continuar. Embar-
Sffontj îch y nuestras tropas em- nuestra alma una emoción tan 
Dezaiido a entrar en la -pobla-. Piensa, que es imposible coorui-
' ^ J J ' ^ , jnar el pensamiento y las ideas 
u E^jañoíes I! No con un grito,' vienen y vaií en confusa tromba-
lino con una exclamación dei co-! Ellos, ellos, los rojos, que se 
quê sea como una oración w a n - Buen vía,ie hasta el fm 
del mundo. No paréis, id siempre 
eómo los judíos. 
No es éste momento de 
'hablar. Nuestro triunfo, ñtiestra \ Arriba Sspañal |Fr&noo:!- ¡ Fran 
col iFrariCó! i Que Dios te guar-j ^ 
4e, uatólñlOl 
;ra< :ra añsiadá liber-a salvadora está 
Crloria a las Bri-
l l é í 
icios 
tiáea 
b f 3' 
tad... La Espa 
entre nosotros. 
I ^adas de Navarra! ¡.Gloria al 
Ejército todo! fViya el ÍDjereito 
liberador! j Viva el Tradiciona-
ÍÍ«.TOO ! j Viva FrancoI. jViva Es-
p a ñ a j " • 1 
Pi^ximamente á ks cuatro de 
La tarde, feadio Asociacién de Ca-
taluña funcionaba transmitiendo 
miisica ligara. Bn este momento, 
Cülaimi. 
sstá al servicio do S?|paña y de 
m eáuáiilo. 
Esta misma tarde comenítiré 
a dar noticias de la gloriosa en-
trada del- Ejército Español en la 
capital de Cataluña. • 
La emisora -'Eadio Asocia-
ción" se llamará, desde este mo 
m,&nto í 'Eádio . Nacional de Es-
paña en Barcelona". 
. *,* Eadió, Asociación'*' está a sal. 
vo en manos .de B^afia y. traba-
jando ya intensamente a su ser-
yido. 
r Comunican del Cuartel Gene-
ral que se reciben del puesto de!nn o t o l del Ejercito Español 
mando-áe S. B. ol Ckn&raiísimo 56 P 1 0 8 ^ enjos «sodios dé la 
©stas notas: - emisora y gntó por el microío-
BARCELOMA OCUPADA POR no: 
£ A S TEOPAB NACIONALES: " A Q U I UN OFICIAL BEL 
; Han entrado én Barcelona por EJERCITO ESPAÑOL, ; VIVA 
las avenidas del oeste y del.ñor- ESPAÑA! s AEílIBA ESPAÑA 1 
IS®, ooapando pimtos estrategiess i - , Í ^ » - * . • -u--
^e la cmdad " Inmeaiatamente se tozo cargo 
La bandera de Esp^a ©ndsaf^ la;emisora roja, cambiándose 
tsn el midafeo y fen MOT.tjuich,iî ^sei>.s. .este momeiuo 
asi como :éa él étierto y en los r ^ ^ ' í a n ^ . ^ n o l a . 
'grandes Mi^oios Radio Asociación" ya es 
i , E l entu3Ía¡mo de la población nu^t-ra y láomisorá catala^%do 
^indesc^t ib te . Las fuerzan a»- t ^ t a importancia en el moví-
teionales ^adueña ln -d« •Barécto-,??Xn^ separatista yi mareta, 
¡pa. 
A las tréce horas^ so ha ocupa-
So el puerto. Las fuerzas nacio-
nales ten bajado por íá Gtan Vía 
SDiagonáH saüoiido el vecindario 
que halaía estado escondido en 
tos refugios a aclamar con loco 
entusistsitóo a nuestras tropas, a 
te que- ábrasan, •besando' con f tr-
yor aiuestras banderas-
Be sigue ^on^ando nietódlsa' 
¡mente la ¡población, 
. En él Tíbidabc, fuersas de la-
Quinta División de Navarra co-
locaron las banderas nacionales 
y desí^ndieron por sus ladeías 
sobre Barcelona, ''&iúiio Asocia-
ción de Cataluña" ha tsaído en 
poder de nuestros solda-dos y lia-
pls ya de España., 
EÍ ambioñte de la póblastcn es 
de entusiasmo indescriptible, sa-
liendo todo el raundo bra«ó en; 
alto y-Vitoreando sin ceí>ar al ia Quinta üivi^ón de Navarra, 
.Caudillo f ' ^ E^rcito libertMor. I ProamiC10 un elocuente discurso 
por la emisora de liadio Asoeia-
R á a l # A s o c - c a c d é n r^nfe^Cát?luíía».e;ü la. W re<;ó-
•« ^ ... 2 el •-inmenso-••entusiasmo -del 
IiS« pueblo barcélones-ai recibir a'lOte 
Roldados' que les liberaban de la 
. I C O [ tiranía * •már.-dsta, ' que aleftnzó 
iflnts, proporcionesMetecóiiócidaíí hasta 
EL GENES AL JUAN BAUTIS-
TA SANCHEZ, HABLA POE 
RADIO-ASOOIAGION 
Barcelona, 26*—A-ia^5siete de 
la tai-de, el ilustre Gtuierai don 
Juan Bautista Sauebez. Jefe de 
capital sin gran resistencia. Du-
rante más de dos horas, las tro-
pas t an desfilado con siia~bande-
ras por la ciudad, donde más de 
100.000 personas las aplaudían 
eoU entusiasmo indescriptible. 
Como per milagrOj en todas las 
casas aparecieron band^raíi nació 
nales. La multitud cantaba el 
Himno Nacional y los de Falan-
ge. El entusiasmo llegó a su lí-
mite cuando las tropas pasaron 
por debajo del arco del triunfo 
de la Exposición Internacional. 
Los soldados t'antab&n la Marcbá 
Granadera. 
Las tropas, seguidas inmedia-
tamente dé bamiones cargados de 
víveres, que son distribuidos en-
tre la población hambrienta. Los 
camiones llevan grandes carteío-
ues en los que Se lee: **La Justi-
cia de Franco trae el Pan a todo 
el mundo". Señoritas de Auxilió 
Social procedían a la distribu-
ción de harina, pan, arroz, leche 
eondensadá:, chocolate, azúcar y 
otros alimentos. 
REPARTO DS GRAN CAXTI-I 
DAD DE ALIMENTOS 
Barcelona, 26.~E1 Ayunta-
miento de la ciudad de Barcelo-
na, que fué nombrado hace unos 
días, se ha puesto a trabajar in-
mediatamente^ 
Junto con los camiones llenos 
(le víveres se tran-jooftaren a 
Barcelona millares .de cajas de 
productos farma'céuticos. 
La flota nacional, adornada 
con banderas y gallardetes, ha 
entrado en el puerto de Barcelo-
na, siendo saludada eon salvas de 
.artillería , y la Aviación Nacional 
ha volado sobre la ciudad, al miq-
uilo tiempo que la^escuadrillas de 
caza realizaban , ejercicios acro-
'•i.uicos sobre el éieló de Barcelo-
ña. >•:••; /, * • 
raméste cercada salvo por eljporel diablé's^iñÁ^d/'q^e sc fiá"! ffég^ín.' Ño '̂sáliÓ'a'lriG 
mar. A primeras horas de la ma-{"encontrado-eri perfecto eétada: ¡que un portero que 
ñañá, las 'trdpas márroqtiís del' ''"Las únidades de la flota na- darles cuenta de qii( 
General Yá'güe han ocupadorcio'nalista, han entrado en 'el dor no ténía nada Í 
Montjuich, que domina la ciudad {puerto de Barcelona engalanados caries 
por el lado sur. Las divisiones ¡por los eoloréia naciohaleS.^ 
legionarias y fuerzas de Navarra^ Las fuérizas aéreas del Génera-
y otras tropas, se han apoderado iísimo Franco, realizan gobre la 
del Tibidabo. • ciudad ejercicios demostrativos 
Después de esta acei'fe, las [dé su pericia, 
trebas de Franco ocupáronla Cerca de las columnas nacio-
nales, que entraron en Barcelo-, . 
na, se encontraban grandes con- hondísima sensacSr ' Ca«̂ do 
voyes de camionea llenos de co- se 
mida para abastecer a los miles! ^ ^ ^ . j - . .UIía. reaedón 
de hambrientos. Sobre los camio- i. • t-üi0s P^odísticos y 
nes iban banderas que decían :• 
" L a Justicia de Franco trae Pan 
l^ara todos". Los camionea ve-
nían escoltados por policías._ Las 
mujeres, de Auxilio Social distri-
buyeron inmediatamente pau, ha 
riña, leche condensadá, arroz, 
chocolate y azúcar.-" 
F R A N C I A - ^ 
París 26.-La conquísta . . ' 
««mo Franto, aun cuarl ben-era* 
florada como í n ^ í . S ^ ? ^ 
LLEGA "COS. pRANCU FT ir^n 
MDOH FRANCES BA" 
pan's, 26.—Fl r« {-
^ ^ n a . liando t i l ^ ^ 
Vendré, 











A las cinco rde la fárdí 
faOs la emigra' "Kádio Asoeia-
.cí¡6n,? que hoy llama ya " l i a -
dio Nacional do .España en Bar-
^o.lena"; .que lanzaba .a todos ios 
yicntos -lina convecatoria a los 
•elementos dispersos de la Juven-
tud Tradicionalisía para qiíc se 
reúnan en su ioenl de la lU^Hlal lífirceloña,'96, 
'do la Imivcrsr-üd, aúm. 2, a'latsj las tr-opCs-dé^alíoóv.eir-jferoolW 
once de ^ ta aocEe! j na;-ia-^4o-Verd&deram-ente -triun 
¿ ^egnxdaiüuinie. ei ^ r c t a r i o - á e * Ld. XA -«inOcd. iwíl.U tiioo ente-
LO QUE VA DE AYER A HOY 
París, 26.-—La emisora * • París 
P. T. T. " decía a la una de ia tár-
dej 
Perpignan,—La enibajada de 
Francia en España ha llegado' a 
Port vendré entre visíándose con: 
el prefecto, 
varios ministros ro^os españo-
les han Tecibido W&tfh &t esta-
blecerse en un pinito determina-
do, aunque sé sabe so encuentran 
en la provincia de Gerona." 
¿ESTA .EL .COMITE NEGlílN 
EN FIGUÉRAS! ' 
Londre8, :26—La"A^ncik Keú:-': 
ter, según 'im 'tele^rabi-a. de Le 
Perthus, el " gobierno?' fojo ha: 
establecido feu -sede eú'Pigueras, ' 
a veinte millas de la frontera 
franco-español a, ! 
LA FLOTA NACTéNAL, E:N ÉL 
PUERTO DE BARCÉLOÑÁ 
Londres, 20—La A:|»énenrReu-¡ 
ter recibía de su CorréRponsal en 
Bar eelon a' el siguiente des pacho 
GOMÓ ILVN CAMBIADO LAS 
RADIOS PARISINAS 
París, 26--La Radio ^Post Pa-
risién" que siempre se distinguió 
por sus simpatías por los rojos, 
celebró hoy una emisión a las 
seis de la tarde hablando de Es-
paña y lo decía así: 
El Ejército Nacional celebra-
rá hoy uno de ios grandes días 
de la historia de la guerra civil 
en el frente de Cataluña, donde 
las columnas avanzan en todos 
ios sectores. En el frente de Ex-
y tremadura, las tropas naciona-" 
listas han conseguido ocupar to-
do el sector existente entre Val-
sequillo y Los Blázquez, asegu-
rando que en la hora actual, la 
línea dé íVánco se halla en el 
mismo lugar que al comenzar la 
ofensiva roja. 
Unos Vlormes los sitiían ya 
cu Francia, mientras otros ha-
blan sobre su peregrinación en 
Gerona o Figüeras. Desde luego, 
lo qile puede afirmarse, es que 
én Bárcelona no queda ninguno, 
a pesar de que "habían dicho mi 
llares de veces que en la Ciudad 
Condal estarían vivos o muertos 
siempre. Pero parece que a últi-
ma hora han rectificado su * * pro-
pósito,V 
En París, los peri'odistáa aon-
dieron ivoy a la embajada roja 
para saber noticias, del gobierno 
L ^ s r o j o s s i g e e n 
e v a c t i a n d o l a z o -
n a d a S e o d e U r g e ! 
París, 26.—La Agencia ITavas 
recibo: de Corbere esta noticia: 
' 'Según ciertos • informes, las 
autoridades gubernamentRles ro-
jas proceden a la 'evacuficiün de 
la zona oeste de Gata ¡uña. 
A lo largo do ía í'ronírra fran-
co-española, hay muchas •ft&rztó 
! ' '.1::; la nnida a ^ramua'de los ».. 
millclánoB.- Sólo 
cuentra también el ministro de 
tos exteriores rojo, 
NEGRIN Y ALVAREZ DEL YA-
YO, EN PERPIGNAÍÍ- ;̂ 
Pê pígnán, 26,-Neg^ y- A W ' 
^el \ayo llegaron esía^i^W ^Pw 
P'gnán. Regresarán RróÜmamente a 
España, según decoran los círculo» 
marxistas. 
AZAÑA, AL HUIR DE B A t ó -
LONA, SE LLEVO 75 KILOS M 
ALHAJAS DE GRÁ5Í VALOS " 
París, 26.—Según informes 
nos, Azaña haré caatró días 
salido de Barcelona, . 
Para su fuga utilizó un avión;"Ifó' 
acompañado de cuatro secretarios 
a su llegada a París se fué a- ccife 
brar una conferencia oon Lcom Bluffi» 
el judío marxista. 
Azaña se llevó 75 kilograiitgs ^ 
joyas, la mayoría yde ellas collares 
de perlas, y 30 kilos de piedras pfê  
cioías. También se llevó nñjchL-:'mos 
trozos de oro arrancados de 'Cüa'̂ *». 
• r e c m x o a y e r ^ 
e l P a r l a r o j ^ 
París, 26,—Por primera tez 
dejó de llegar anoche/i e#a^^ 
jpital el comunieadó 'oficial 
Ne^rín.' Se desconoce ai el * 
bierno"'' republieaiio ha Qm*®* 
en su publicación o-si las feófflS^ 





I fá rstrada de 
por mar 
guon lloá refugiados, en 
número» llegar a Francia. 
\ Ksta mañana ,un Rrnpo llegó 
al pueHo ' petrolero francés de 
Neimüe, al éste de los Pirineos. 
Tatübión !ha llegado esta mañana 
un velero llevando 17 milicianos, 
cerca de Tor t Vendré, 
A las cinco y media de la tarde 
llegó un trch a Cerbere con va-
rias de retraso, traiv|;>or-
taudo, un importante contingente 
de extranjeros, repatriapdo 486 
eánadienacav 105 norteamerica-
nos y oí) inglesé. Todos ellos pre 
sentaban aspecto de gran doRmc-
.ioramiento. debido a las priva 
ciónos sufridas, Entre t i l 
Varios iieridiM,' - - -
: Wshington, 26.'-Sft ^ H ^ ' 
cialmente que el Presidente : 
sevelt ha decidido seguir t m » ^ ^ 
lítica de estricta no in íe rye^S ^ 
en España y no levantará el 6ñf^ 
bargo que pesa sobre loá éh^* . 
de arnid^, , • 
En i los medios oficiales 0° 
Washington se estima qi^-l^a%>> 
sá de Jas tropas rojas efe C : | ^ 
fia perdida 'y que la [victon*'* 
Generalísimo i raneo, -no 4Wfr^ 
ser evitada. ,_\ A 
La impresión general, T 1 ^ . ; * 
embargo no será un gesto a ^« ^ „ 
del " golrórno" rojo e*P 
no una medida p» üjítxma 
día llevar a los íSsM 
hay.|a nn vofú'UcU) S ^ f ^ ^ ^ ñ 
i , 
3T ¿fi enero áe l&SS 
E l 
c o m i t é n e g r í n e s c o , e a y e r m a t a b a a i o s c 
h a v u e l t o a d a r s e ü 
o r e s i s t i r 
Algalias not ic ias s e ñ a l a n s u p r e s e n c i a e n F í g u e r a s , p e r a no s ó l o 
s ino q u e O t r a s a f i r m a n q u e s e desconoce s u 
obr̂  ^ arte «imites 
¿oiíáe residía. 
^ «vjército republicano, que 
capo ««m-
Sarcó-ona én fós • últltóos dLi? y-péestárr'^mlá á 16̂  íerugiados." 
de la pasada semana. Mas desdé ' 4'I>a Liber té" dice qué apro-
4úe comenzó la evacuación de vediande la actual oj>o:iunidad 
la& tropas rojas, no se ha efec ! ^ ^ f f P^0' 
lüado un solo boínbardeo pór 
L a c 
' f l entrad aacioxialista eu Bar' 
S de ios primera momentü.: 
S! eatasiasmo, la población lia 
Rezado-a eoloeár^-en colas, 
S rande el reparto de víveres 
entregan los servicios del 
Ejército franqy^ta. 
i EL COMITE FANTASMA, 
\ KL ¿DONDE ESTA? 
París, 26.-Nunca con mas 
i?xaetittid que en estes momentos 
¿a podido llamarlo al gobierno 
Negrín comité fantasma. Desde 
¡moche,, nádio sabe, el paradero 
¿le los ministros rojos. 
« EL ACTO DÉ ZAKAOOZA 
1 FUE RÉTRANFMTTÍDO A 
| BARCELONA 
fl Barcelona, 26.—Debido a que 
muestras tropas se apoderaron 
en perfecto estada de la emisora 
roja de Radio Asociación, desde 
las primeras horas de ia. tarde 
s$ ba sumkdo dicha emisora al 
aenicio de España y de nuestro 
Caudillo. 
A las siete, en Barcelona se 
'transmitió por la antigua omiso 
ya roja el acto de ̂ entusiasta m i 
nifestación de Zantgaxa. LofV 
fritos de jFranco! ¡Franco! 
5Franco!, eran escuehados con 
Indescriptible emoción por el 
pueblo barcelonés liberado. 
Después fué Oída la palabra 
del jefe provincial, del alcalde de 
Zaragoza y del general Ranoy, 
' y por últiníd la del excolentísi-
mo señor ministro de ia Gober-




Agrada a España. I 
emoción y entusiasr 
Ejército Ube'radcr y 
f l ^ 5 8 88 Aceden en todas 
^ plazas y calles de. Ia ciudad. 
ÚLTIMAS NOTICLVS 
i . BARCELONA 
kis caballeros de nuestra Avia-
ción, que no actusron nunca con 
tra una Ciudad iadefeiisa. 
Desde las posicMnes última 
meAte conquistadas se abrió fue 
gó de artilíería contra los depó-
sitos de gasolina del puerto. En 
algunos momentos las llamas se 
elevaban a más de 500 metros. 
A las cinco de la tarde, los 
bárcos de la escuadra nacional 
entraron en el puerto. Los da-
nos causados, por el enemigo en 
los muelles son de bastante con 
sideración. Mañana se publica-
rá un número especial de la ''Ho 
ja Oficial". 
h x i m m f s m © l o t n v o s i o n 
I s los a n a r q u i s t a s , a ios 
q u e e l l a n r m ó c o n t r a 
E s p a ñ a 
París, 26—El periódico " L l n -
ransigent" aprueba la jproposi-
.'ión (|ei Ministro de Asuntos Ex-
eriores dé Francia, M. Bonnet, 
ie establecer una zona neutral 
para los refugiados rojos espa-
lóles. 
El periódico subraya que .oil-
Te las tropas rojas hay muchos 
unarquistas a los cuales no se pue 
de tolerar en territorio francés, 
ya que allí formarían muy pron* 
to un centro de conspiración con-
tra Francia. 
Las fuerzas francesas en los 
Pirineos han sido reforzadas y se 
opondrán a toda invasión. Es un 
deber humanitario, añade el pe 
riódico, prestar asistencia B mu 
también recujH 
rar el lugar que ocij|pabá eh los 
asuntos espafioles, raediaute Ko-
gociaciones para la rr-hdiéiÓn de 
ia pequeña zona repúbiieana de 
Madrid, Valencia y Cartagena. 
"Le Pigaro*' dice que Fráncia 
debe adoptar iñmcdiátaiüétité 
una actitud basada en la - reálí-
dad y enviar un 1 embajado? á 
Burgos. 
U a t e m b l é s e í s m o 
a s ó l a a S a n t i a g o 
d e C h i l e : 
ó*o—— •* ^ [ 
L a c a t á d t t o l e h a c o s t a -
d o m á s d e v e i n t e m i l 
m u e r t o s 
Santiago de Chile, 26.— El 
seísmo que se registró ayer en 
Chile es uno de los más impor-
tantes y trágicos que se4 regis-
tran en el mundo moderno. 
Unas veinte mil personas han 
resultado muertas y el númoro 
do heridos es también importan 
tíbimo. En cuanto a las perdidas 
materiales ascienden a cientos 
de millones. 
En Concepción hubo que re-
gistrar más de 2.500 muertus; 
e 
Irán tan impórtahtea y tras- i mas. Estamos ya ante ía victo-
cendentales las conquistas de 
tos últimos días sobre la capital 
de Cataluña, que la noticia sen-
sacionkl no podia hacerse espe-
rar. No solamente nuestros Sol 
dados se "aproximaban a Barce-
lona, Sino que en todas las l i -
neas éstratégicas y caminos se 
garantizaba el avance fulminan 
te obre la costa barcoioaesa. 
La capital catalana lia sido 
conquistada en el breve espacio 
i de un mes y tres días. Se hjan 
realizado avances de 180 kiló-
metros por las líneas interiores 
desde Lérida a la capitai dé la 
región catalana. -
Ante esta enorme proeza de 
nuestro Ejército, todos los ;co-
razoníes españoles aceleraron su 
ritmo. El entusiasmó apenas de-
ja hablar. Estamos ante la más 
grande conquista de nuestra 
guerra victoriosa. La capital es-
pañola de Barcelona, con más* 
de un millón de habitantes, ha 
Para las ciudades afectadas ] caí¿[0 ea nuestro poler y ya los 
por el temblor de tierra han sa- | soidados españoles Comienzan a 
í éstos mo-
séntírso tein 
Loa actos de 




v Barcelona, 26,— 
ftl seryicio ele fcspr 
AEociáíión dé G^a 
mcla por la tercítti. 
radiodifusión y I t 
.«l freate, al servk 
y a lis órdenes de 
jeres y mnos necositaoos, pero 
no, se puede permitid el paso de 
la frontera a hombres aptos para 
llevar armas. Francia debe ejer-
cer un severo control antes de 
admitir a los refugiados, que pue 
den amenazar la seguridad y el 
orden del ipais. 
l a s f u e l l a s d e S t O i 
d e U r g e ! , s t skefus 
lido 500 médicos y un millar 
enfermeras para atender a ios 
licildcs. 
T?hi el Gobierno ée ha declara 
do día da luto nacional. 
e- EMPRESARIOS.—La Caja Na-
cional de Subsidios Familiares, 
es facilitará extraordinaria-j 
mente, el cumplimiento de 1 ] 
vuestras obligaciones en el Eé-1 
gimen, medmnte éí impreso: 
número 8, entregado jimta-
mente con la cuota inicial, sa- to 
tisfaréis el pago ds ésta. ' | ¿p 
iHEtaladonse |:en«ral $A 
' ífcét&nsrís en el n 
entrair por sus calles y aveni-
das, éharboiando la bandera bi-
color, lá «agrada enseria de la-
Patriai 
Con la conquista de Barcelo-
na, se da el golpe *de gracia al 
marxiimo soviético que inteñta-
bá hacerse dueño de España. Y 
tercer año triunfal se pueden 
ya cantar a todo pulmón loa 
iiiinnos de la victoria,,-
••'"'fEspañoles! Nuestros irvic-
.óldados, el grito cl<3 ¡ Praá-
?:Frn n r-n !• rFrarí CG!; irí'lim-
â musora 









«e hallan al ( 
Seo de Urgí 
u Caudillo, taimente ai 
f ls ta tíóéhe, a las diez, las nacionales han 
• '^reelona^ 
J ' ûe SÍ. au; 
Sf ' ^ t ó de 
^ n ^ radio 
^airio. l i a 
d c ^ 
ito^de ' ste frente catalíui. I 
ipas de YELgne se ene 
jnidas en Montiuich 
lá lié? 
• ,Baícelena.. 
X X X 
~ La 
¡navarras que 
a Ib largo d;e' 
Generalísimo 
misma táeti,3a 
- parando el e 
las tropas i 
r«l«f cas sfeu 1161 
no Lado 
P a r t ? ^ 2-6.—Anoche no tobo 
" ^ guerra rojo. A las siete | 
iió él! íoy. Parfc 
no francés de estaolecer una-z 
£ar£ ?ffianfi, de 
J ^ l l ^ 1 0 ^ 6 ^ ^ ^ ^ á c l n a S n t S - i ' a í á l ^ ' r e f u g i a d o s , 
^ o o j ^ ^ ^ f ^ jornada dehoy es acogida calv.r-ósamcnte y de 
'508 «OirW4 0 iibrándoso Vivísi- manera favorable por la-prensa 
¿ g ^ i ^ ^ S 8 en ^08-los secto- -pue también -sofriere ha licuado 
„ -irsate, , • ^ nsonwnto-de que Francia ériHe 




¿ | • 11! Ü3C St23 '̂ 11^3 
)3 partes 
iades, h 
nô hif» de 
rra patria, no han Í̂ C 
lo inevitable. liemos 
Barcelona y de nada 
do el terror, de la- ú 
¡fusjanmientos • ci 
hermanos iba a 
deza y ía g'oría 
paña trimií ^ r 
' En estos moro 
hienarrable en 
ña. la España d 









riatotal e inevitable. Y en estos 
momentos, en - que se recogen 
loo frutos maduros de dos años 
y medio de heroísmos y a^criñ-
clos sin cuento, España piensa 
en el incontable número de hé-
roes que sabido dar su vida pa-
ra quo este día de gloria ilumi-
ne nuestros caminos de victoria 
Y en todas las tíudades, ea 
todos los pueblos, en toda Es-
paña se rinde tributo de admi-
ración a los que nos han gana- . 
do esta fecha, que se graba ea 
la Historia de España con la 
vida y sangre de» los héroes. 
Adelante españoles. Adalan-
te, soldados de la Patria grande 
y redimida. Nada ni nadie pue-
de detener ya el paso arollador. 
de la espada de Franco, Ya no 
hay barreras posibles que pue-
dan contener nuestro empuje 
de avalancha. Nuestra Eapaña, 
con su potente Ejército, que ha 
sabido liberar quince mil kiló- • 
metros cuadrados en un mea, 
dotado de un material que en sa 
torcera parte hemos cogido al 
enemigo, con sus formidables ia 
düstrias miiítafes, creadas por 
la laboriosidad del pueblo espa-
ñol, vuelve a ser digño de sus 
destinos •universal y glorioso, y 
& medida que nuestífos soldados 
rescatan el tenitorio patrio, 
deshace con sus bayonetas y ba 
' te en retirada al enemigo de 
I España, a los enemigos del late 
rior y del exterior, que huyen 
confundidos y se deslumhran 
nnir- esta nnxeba de vitalidad : 
Íül>rlr«n comerciar con ia san-,-
p-e y el honor de España. Atrás 
as naciónos que sin -moral prc-" 
,e.nden éídiibir patente de senti-
ncataiisiCGos bajo una dura y 
icerada capa de egoiemos inso-
entes. . . 
España va recta y en flecha 
hada el blanco de la victoria. 
Erpañ-H, guiada por €u CaudBlo, 
no tíené nada que rectificar. Hs-
panâ  la verdadera España, yúel 
ve por sus tradiciones.y BU his-
toria EÍU mancha, de la que mu 
s&aé naciones tienen todavía 
que aprender. 
¡Españoles! RegocijSos ante 
la gran' conquista. Ondeen a to 
doñ los vkntos las bimderas de 
España, que todas las r calles 
ean exponente rotundo de núes 
tro júbilo y de nuestros gritos 
de victoria: ¡Franco! ;Franco! 
¡Franco! ¡Arriba España! ¡Vi-
va España! ¡Viva Cataluña re-
dimida! ¡Viva eataluaa resca-
tada! 
EMPRSSAEIOS.—En este Inei 
dé enero., has de hacer efectivo 
él faa^o la cuota inicial en 
el Régimen de Subsidios Fe-
miliare?. Los impresos de la 
Caja Nacional, BS serán fáríli-
t.-sdos m la Car, Prevísum 
o en im Entuiarie» bancan^* 
4e vuestra tódenda.. , ^ 
FAGINA SMS 
P 1.1 O A 
J . C a r b a j o 
0e3 Sanatoplo Naoieiial da Vaídeíatas (Madrid), • 
OI reato r dsí Dispensarlo Antituberculoso dsi Estado tn 
León. 
Panalonado por (a Iteaf Aoademla Waolona? d® üedlsln» 
•n los hospitales y «abalorios d© Lom!res y B-sriín, 
Espeolaüsta en enfermedades de! pecho, flacos X, 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
JUoázti* do Tolotío, número 6, principal. Teléfono 1917.. 
o ü e m a L o c a l d e i A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
—oOo— 
EL TRABAJO DE LA MtrjER 
Se hace pánico, para otmocímieati 
de toda la dase obrera FEMENINA 
gtíe el •BcJctín Oficiál del Estado" 
de fedba 31 de Dlcimbre, dispone qtst 
se abra el Registro de Colocación 
"El aj-tlrul© ^nii&fo át 
feí del Ministerio d« Orgaikka-
dén y Acción Stndksl de M. de 
oetabre de 19S% dispone qes Jo» 
elementos patmsialí» y otoreroe 
ésas. w%-*m de lo» puestos main 
tes j de falta de trabajo a la 
Oficina ífe Golotia^ion respectiva, 
Obrera para ia iascripdóa de majerc» «aaciosáridose el íncíimplisíiSento 
| Para la higiene y belleza de la besa. | 
j Fidsls en los buenos establecimientos. | 
0* 
Sf un ja&ón Úi s&Mad, no de lujó, 
S i mejor ectre «es simiíaren | 
' - • y el má* ecciióailco; 
i l IMI^A. PEED NO SE IGUALA 
I L r e i i i i i 
d e 
U l / E 
en paro forzosa 
Asimifjimo dispone Que tfl dé prefe-
renaa para las colocaciones a las muj« 
res cabera de familia, biesi leao Tittda». 
solteras o casadas, cuyo* marido» «* 
encuentren aíiseníes y qat no tengai 
tx3gresos por otros conceptos más qu* 
el sueldo o joma! qix por »a trabaje 
'puedan adquirir. 
También dispoce qyc «a tiendas j 
eítablecimicntos donde «a despaches 
géneros propios dei «exo femeniac 
sean mujeres, así como los comtramaej 
tres o encargados de taller dende trab» 
jen mujeres «ean también del s«xc 
femenino éstas. • 
Donde trabajen hombre» y ratuíem 
de ufa misma profesión, lo» je: nales c 
sueldos serán eqdparaáos t i de lo* 
hombres. 
Para más informadla, efi ls Oficia» 
de Colocación Obrera, Csrvaate», 10 
Por Dios, España y m Revoludó» 
Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Enero de xĝ Q. Til A8: 
Triunfal.—Ei Jefe Local de Coloca 
ción, JOSE ANTONIO RODR1 
GUEZ. 
m § m é § C ó s f i l i o s 
3adre. ^ U , 3. LEON 
Te'é f©no12!r 
3 m^^tos: 
E L A VEGUfN 
d e g r e s : 
L * PULGUERA 
Cocinas: 
S A G A R D U I 
foda d a « e de m -téría 
es de construcción y 
sa ea^r sentó 
G E S Í T E 
GERTIFIGADOS DE PENALES, urgentes,—LIC 
ide CAZA y pesca.—SOLICIl üD d« Carnets do conductor. 
PASAPORTES; Salvocoa^uoto*; Pasajes; INSTALA0ION 
DE NUEVAS INDUSTRLiS; Registro do nomlxres, paten-
tes, marcas y rótulos; EXPEDIENTES DE PENSION de 
í«.lleci<k>3 en acción de guerra.—INGRESO EN TODOS 
LOS GXXBPtPOS.—Instancias, escritos, gestionaia 8n Oíi-
Píniats y Ministerios. 
Y en genera!, cuando pretó^e OBTENE(R o prospentar 
un documento, PRAGTIGAR una gestión, RÍDSOLTER ^ n 
asunto o DESPAGíLAR cualquier clase de n^^ocio en Es-
poñaf Portugal imbrica, dond edispone de 42 Delegados, 
230 Agentes, .Jorpe-sponsaíea (en zona liberada), dirí-
Íái8« a 
de esto precepto con malta de 
50 a 500 pesetas. 14» ajaimcl m 
tes de esta Sccefón "iiais oumpífr 
Jo ya** dicho reqaístto bableudo 
dado cae ata de su Sk?l¿» de ope 
raríos los patronos y de sa den-
ocupacién los oferoros y ampie»' 
¡loa* 
VIVERO TM ARBOLEA FRU-
TALES. Unico en España que 
disposio de 24.000 frutal^ en 
producción, de donde recoje 
lo» injertos para injertar sus 
250.000 plantas do vivero. Jo. 
lé Seói^BS, La Bafién (León) 
Wt\A 
ARBOLES F R U T A L m Se vev. 
dea do todas claiie» a preek^ 
econdmioo». Antea de comprai 
consulte precio». Razón: Pru 
tería «La Pas", Santiago Val 
pueata (Horticultor). Avenids 
Padre Isla. 33. León B-SW 
ENSEÑANZA rápida y efica? 
condueción automóvil Infor 
mes: Lás^ro RodrígUGS. BE 
faei María de Labra, 16, o ei 
la Alcaiaba (frente Aato-E*-
tación). E-SŜ  
LA FONTANA. Carretera de Z» 
mora, Amunla (León). Tel/ 
fono 1195. Venta de árbole 
frutales y Mreatíilea, conífera^ 
rosales y plantas de jardír 
Calidades aeloccionadas y aeli 
matadas. Visi tad LA FONTA 
NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobús oad? 
mwlií? bnra. "E-ÍW 
CONTABLE necesítase en tal l-
res Luis Gutiérrez, Rúa, 38; 
León, E-903 
APARATO de radio, 6 lámpara* 
PHILIPS, ondas normal y ¿¿I 
ga, semi-nuevo, véndese. Ra. 
¡con; en esta AdmmistrEeiéaf, 
CAPITAL necesita 
con negocio en marcha, BaeB( 
interés. Escribid en esta Aítmi* 
nistración. 
HASTA el día 31 de enero 
abre concurso para el arrienda 
del Ambigú del Orfeón Leo-
nés, con arreglo al ¡pliego 
condiciones expuesto en la So* 
ciedad, 
SE VENDE un Qraham Paíg«4 
siete plazas de S. P. Informes i 
En esta Administración. E .50$ 
CASA negocio, acredltadisiino^ 
cuadras, pastos abundajitesj 
autobús cada media hora hag* 
ta puerta establecimiento^ 
arriéndase. Informes en la inj& 
ma. Navatejera (León). E.902Í 
BICICLETA buen uso, coirppft, 
Razón: Avenida Roma, 34, en̂  
trésnelo. ^ Í 
CASA particular, alquilaría ha* 
bitación con derecho a cocinâ  
Inofrmes: en esta Admioistrác 
ción, • i, 
PARA puesta en marcha de % 
dustria sin competencia, se, ii¿ 
cesitan 40.000 ^eseí is. RazSá^ 
En esta Administración, 
NORIA. Se vende d i nóm. 2,1 
nueva; para verla y tratar en 
Villada, en los Talleres de I f i i i i 
dición " E l Crisol", E-91C| 
BAUL armario, hermoso, parai 
viaje, se vende. Razón*. Colón; 
núm, 11 (detrás del Negresco), 
E-91I1 
PARTIDA de roídos de nogal* 
tronzados, de uno y dos anos* 
se vende. Para tratar: Faaih 
tino de Mata. La Bañeza. , J: 
S-91^ 
SE ^TJNDE CASA co planta ba<i 
ja y un piso, patio y cuadrasl 
renta ~ 60 pesetas mensuíaeg 
Precio 7 500. Inf ormes.: AG-̂ Ni 
CIA CANTALAPIBDRA-
3 ás la noc^c i 9 cto la 
mañana; 
SPu. BORREDA, Santa Cruz. 
Do 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO GIL, Padre Isla, 
SE BORRADA, Santa Cruz. 
JO. 8 (frento al Banco de España). Teléfono 1563. 
L E O N 
m 
\ Comercial Industria! Pa!Iarés,ISv K 
\ Gumga y talleres con part^^l esp^efaf^ido 
i en l a reparación d « aüíoinéví'ea So ¿ayura 
> ^ u í ó g a n a - C a r g * bstarfa.^ N i q u e f a d o tu-
! b r i f i c a n t o S j n e u m á t i c o s , acceao^osautitmóvlf 
i o n a r i o o f i c i a l 
lomaf 40 
P a d r e f 
V i 











i \ AGENCIAS DISPONIBLES 
c o n 
E N E S 
ros 
B^iráfeas-Tiibas de Ooim 
C á D i Y B 0 S 
casa que c 
surtido 
I C I c 
y a c c e s o r i o s e n ^ g w ^ e r a t 
SIN ! COWíPETEÑCiA 
Exposición v Nenia; Garaje y l é i W o ^ 
independencia, 19 Bu 'go Nuevo,/ 
6 2 1 T e l e f o n o 17^5 
L E O 
'e c m m o n e s . 
I TfíOBAJO ¡SON 
' • ÍP E O A ^ P A G I N A m m m 
r 
a n i t e s i a c i o n e x 
11 d i l i o F r a n c o 
(1 Zaragoza, 26.—Con motivo de'a las órdenes del invicto Candi 
la conquista de Barcelona por , lio. 
Ju3 invictas tropas del Generalí-
simo Frane-o, ee celebró en esta 
capital una impresionante inani-
faetadón, en la que tomó parto 
el pueblo todo de Zaragoza, pre-
sidido por las autoridades. 
TJOS manifestantes, portando 
baaderas del Movimieno y la 
Hecho el feiJ ÜO, ei r^xceienti-
> de la Goberna-
Serrano fíiiñer, 
simo &r. Minií 
ción, D.. Kam 
pronunció el eiguiente discurso 
1'i Aragoneses! Aragoneses,! 
que es decir españoles, que se 
sienten orgullosos de España en 
ias horas dé: la gloria y del triiin 
¿es vítores a Lspani ,a Franco, 
al Ejéi'cito y a Cataluña espa-
afl El entusiasmo era v feo a &ias erdade-
ramente indescriptible y 
te enroiiquecía gntanao ¡ i ran-
¿Ol ]Franco! ¡Franco! ¡Arriba 
E^aña i iVi^a España!. 
La ciudad aparecía engalana-
Ha desde que se recibió la noticia 
¿fe que Barcelona era española. 
XTn jóbiio lamenso Ee retrataba 
feñ el rostro de todos los zarago-
;, La grandiosa manifestación se 
Hirigió al Palacio de la Capita-
nía General, mientras las bandas 
de música interpretaban himiios 
patriétUos. Varias secciones de 
Falange' Española Tradieionalic;-
ta y de las J.O.N-S., desfilan bri-
ilantemente aclamando a Franco. 
La nraltitud, enfervorizada, llega 
frente al Palacio de Capitanía. 
ÍS Á1" asonrarsé al balcón de la 
Capitaní el Ministro de la Go-
bernación, D. Ramón Serrano Su-
ñer, es acogido con una gran ova-
ción por la muchedumbre. El Mi-
nistre «aludo brazo en alto y son-
riendo a la gente. Seguidamente, 
las bandas de música interpretan 
el ^Cara al Sol". A l final, dá. los 
gritos, reglamentarios el Sr. Mi-
nistro de la Gobernación. 
Más tardé llegan las autorida-
des al Palacio de la Capitanía 
,^eneral, que sludan en el balcón 
ají Ministro de la (Gobernación*y 
al General de la Quinta División, 
mientras las ovaciones y vítores 
^ la multitiid se redoblan. En 
€ baleon se colocan micrófonos 
de íiadio Zaragoza con objeto de 
transmitir los discursos a Espa-
f a entera, por medio de las emi-
soras 'njrnoigales. Radió León 
.: W 'áas Azules"', retransmitió 
estos-aetos.- - - • 
, I n i i i ó los dkcursos el Jefe Pro 
Jmcial _del Movimiento, cámara-
^a Jesús Muro, que subrayó 1« 
. ^po^tancia de la victoria. Se-
pidammite habí ó el Alcalde de 
^ ciudad que señala el paso de-
cisivo qne hoy han dado nues-
«"ag tropas. Acto seguido habla 
g General Ranoy, que pone de 
Manifiesto el esfuerzo magnífico 




. Ifo, como eá laboras trifete^ del 
iV * ' ra y. de aquí, y en su a las 
turbias maáqoínacioc'ea 
diplomacia i caduca y . 
las armas "de BYanoo contestan 
siempre de una &orla manera: 
rvop io víet^ 'a. Con la victoria 
miciada ©i 18 de julio al grito 
uo 1a rebelón p .ra salvar la Pa-
tria, cuando Franco, con un pu-
ñado de hombres, desde el ex-
tremo más avanzado del conti-
nente africano, dominando oht> 
ilucía, Ex 
ioe poco 
ios y aire, pasa 
a estas tierras 
ITÍÓ la úérraa. d 
tremadura y í l 
más de un mes 
gran ofensiva ¡= 
que culmina en 
con la conquista, de la gran ciu-
dad de Barcelona, en cuyas ca-
sas, en Moní juich y en el Tibi-
dabo ondea para siempre ia 
.bandera de España. 
Victorias no interrumpidas 
desde su origen, que no cesaron 
un solo instante, porque esta 
juventud invencible de la Espa-
ña que nace, muy pronto salva-
rá, entre estampidos de cañón y 
rumores de victoria, cantadas 
por todos los valles y cumbres 
de todas las sierras de España, 
en la neveras del pirineo y en 
las cumbres más altas donde 
mostrarán al mundo la verdad 
de España, de ese mundo ciego, 
resentido, Indiferente y hostil, 
•q«e no ha querido conocernos. 
Y desde aquellas cumbres es-
pañolas, nuestna juventud, pues 
ta su mkada en los valles, can-
tará desde ellas la gloria de la 
unidad de Espunaü" K:Í . i.v saber 
kr ten̂ c a. 
pre, ante la historia y ol mün-
do, la dignidad, la randeza y la 
umd?,d de España. 
Y ahora, aragoneses, en estta 
tierra bendita, de Zaragoza, que 
es el pilar más firme le la fide-
lidad a la Patria española, des-
de aquí hemos de pensar en lo 
que significa para todos la vic 
toria que culmina con la entra-
da del Ejército en Barcelona. 
No significa tilo la derrota de 
Oi'taluiias mejor dicho, signifl-' 
ea la derrota de una Cataluña 
sefeerbiá, mezquina, y pnyiin-
cial, q ê ha tenido mi sentido de 
masialb elemental y primario, 
del patriotismo, con un sentido 
nacionalista alentado de ñoja l i 
teratura r.oanáatiíÉi y apoyado 
por una burguesía llena de pe-
tulancia; Esa Cataluña que hizo 
armas contra España,' esa Ca-
taluña ha sido derrotada hoy pa 
ras iempre, 
Pero junto a esa Cataluña 
existe la gran Cataluña, ta' gran 
Cataluña que fué fiel a la gran-
desa de España. Y vosotros gri 
tad todos conmigo que hay una 
Patria para todos que hoy nos 
une. Es la gran Cataluña para 
la gran España. 
Y ahora, en estos momorttos 
en que Cataluña so presenta a 
los ojos de todos más hermosa 
que nunca, nimbada por la glo-1 
ria y dignificada por el sacrificio 
y el dolor, gritad conmigo ©i, 
grto también más hermoso-que 
nunca: ¡Arriba España! ¡//TÍ-
España! (El público contes-
ta con un i Arriba i formidable.. 
¡Viva Franco! El gentío coates 
ta diciendo: ¡Franco! ¡Franco! 
¡Franco!) 
Y ahora venid todos conmigo 
al Pilar a postrarnos todos a loa 
pies de la Virgen, Capitana de 
las tropas victoriosas. 
INMENSO JUBILO EN TODA 
ESPAÑA 
Burgos, 26—Es materialmente 
imposible intentar recoger ni si-
quiera un resumen de las mani-
festaciones celebradas en toda 
España. E ntodos los lugares, el 
entusismo ha sido inmenso. 
\ l h f i \ \ 
D E K b F E C l ' A C U L O S 
Viernes, 27 d« enero de 1939: 
T E A T R O A L F A G E M t 
A las cuatro de ia tarde: 
Gran Besión ESPECIAL B 




A. las siete treinta y a las dije 
treinta: 
La grandiosa producción 
I iA GKAN IÍLAMA'OA 
Un film é̂» heroísmo y Sa 
cío de la juventud iüíliana. 
Un argumento de sübiime re 
Ift Camilo P 
E n B u r g o s , e l S e c i e t a J a g e n e r a l d e l M o T i m i s n » 
t o , i i e n e q u e h ^ b h i r « l a m i a l d l u d 
Burgos. 26.—Al pasar «la ma. /entusiasmo con que se ha recL 
mfestacidn pública formada al foido ^ste triunfo de í n u ^ r o 
saberse la primera noticia de glorioso Ejército, y que ha pro 
la entrda de las tropas nació- - ^ á o ej mayor entusiasmo ea 
nales en Barcelona- por el edi- todos los pu l l o s y ciutíadai 
íioio que ocupa la Secretaría 
General de Falange ^spañoHa 
Tradlcionalista y de las JOMS., 
ante el requerimiento cnardec:. 
do del público, se vid obligado 
a.salir al balcón el Secr-etario 
Gcm . y Ministro de Agricul-
tura cj^narada Raimundo Fer-
D¿n&& Cues ta, quien ' pronun-
cié a i :v ibrante alocución en 
nie o -k \ más, delirante entu-
¡3 y'gos, 20.—Al darse leotu-
• i • el micrófono de Radio 
" w' v' al de la primera nojticia 
il» ; <i de la entraad de nues-
• rr. tropas en Barcelona, to-
;;i .as casatí y edificios pú-
¡y:. ^ colgaron sus balcones 
•c' J la bandera nacional, que 
. : 'a al viento en todas lais 
o itales do España. 
<o meiben noticias por telé-
•.ufo y teléfono del inmenso 
el mundo, para 
siempreir-oj- préi 
ka 0:.r: !V-;/ i ;} 
millón d-J jspuii'. 
cosa, y .que CBÍÍ 
mada y que se '. 
que 
;nte, que no se 
sangre de un 
íz para p^ca 
sangre deira' 
i de díírramar 
todavía y la que luego se derra 
me, será para logr?r para óieni 
PRESENTA EL SABADO 28 de Enero del I I I . 
UN GRAN ESTRENO METRO GOLDWYN, H 
••' 1 \ ESPAÑOL 
Triunfal 
A D O EN 
En ía que reaparece JANE-T GAYNOR, la ingenua 
admirada por su extraordinaria duisura y gran-
xiea dotas de actriz, bajo el emblema del León. 




lotu . Roberto Villa y Pepitri Bal 
vadór Tru verso ni.-
Mañana: Grandioso e Ó \; % > 
METIiO, en oispañol. 
UNA 0EI0A DE PK-OVIHCIA^ 
Con Janet Gayñor y Eobér 
Tayier. 
T E A T R O F R I N C I P A l 
A las siete treinta, única se 
sióri. 
Lxito de la emocionante pro 
ducción RADIO 
MANOHTJEIA 
Por Richar Dix y 
NOTIOIAEIO FOX SSMANA1 
Importantes notas ele actuali-
dad. Entre ellas un mensaje d\ 
S. E. el Generalísimo Franco, Je 
fe del Estado. 
W 8 ñ í i i i ^ i i i 
?áa«?l?S. ROtiées&u 11%- I 
la España liberada,, que ee ador 
na con gallardetes, colgaduras 
y banderas nacionáles en ¿eiy. 
mos profusión. 
•. •• • • » 
l a moneda española :1c plata, 
va & ser objeto ¿e reacuñación; 
para que ea lo sucesivo óstont^ 
los símbolos propios del Nuevo 
Estado, 
A este fin, la moneda antiguí» 
oe pma ^teaara prsvada ; 
curso legal a partir del día 20» 
oea próximo le&rero, íie:»piics 
de cuya fee?ia careoerá de po-
der Hberatorio. 
Los tenedores de moneda de 
piata resiüeiites en la Hispana 
isacionai y ¡«rniorios espriao-
\m de Africa, deberán cambiar-
las por bflletes dí^ Banco éh 
Eepaña antes dol día 23 de fes 
o Caja de Aiiorros. En Us pue 
fclos donde so haya esfeiblecl-
mientes dé Crédito, el .camfcío dé 
to Ei@neda. de plata m • reaisas-á 
por los Aynntamiento®,' ñQ¡ 
cnenki .de. les yeeln»s en ©I Baa 
©o ® 
Ex ruciante del -Ujscíoir ' i*pi j | 
Omimúte de 11 * 1 y éé I 1 * 1 
Be 10 » 1 y «le S a 5 
|0ANADERO I—La vaeunacióa 
obligatoria, ea la base del re-
surgimiento de la gtmadería 
- i — 
' C I N E M A AÉÜJU 
A las cuatro y media de la tai 
ÍFANTIL' co: 
«jeran 
A la hora 
•íonort 
álema 
. BACHILLÉIiATO Y GOMEROIO l 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA' " " ^ 
Para Carreras especiales y'Universitarias? • | 
3NTABUüDAD, CULTURA GENERAL, TIAQUíGRAFíA l 
. ;* , Y OPC^GIOJVES. : I 
DIEZ páOFESORTB TITULADOS | 
PlSía 'Úé' Ba»1, Marcelo, Sv 'ee^u'ndo dereé&a, LEON. 
Inslafiado el Monte da Pircad.)' ; 
D E L E S T A P O I HAC 
D E C R E T 
' S. el'Jefe-.éf* Estofo,.promuJgí! 
ayer el-signüaste. iatefesaníe t?oci--¿t>-
"La cci^ciórá de la gran duda1 
Üe Bíirctíoaa, punto Ominante de ^ 
victoriosa oíensiva del Ejército Ka 
«ioíial .sobre C'ttaiufia, plantea pro 
blanas €Uya com^kjidad acense)n ^ 
eoofdinacióa de k»3 distintos servicíoi 
tn el mando único de un jefe de ai te 
fraá<5 Ktiitaff «y? sé haga cargej de 
la' disección de 'todo*. 
En SH vkhal, ̂ dispongo: 
• Artículo primero.—Sk; hace cargo] 
a€ todas las fuerzas, servidos, tanto 
d- orden miUtar corao cuantos.de or-
den dvi», el General de Brigada y 
Subsecretario de Orden Público en el 
Gobierno Nacional, don EHseo AWa-
tez ' Arenas, nwe desemepñará este 
cargo hasta que por el Gobierno se 





| lo? Jefes .,d«l. ; Servicio di In 
y Policía Militar del Kjér-. 
r4>era ©a la pro"v-inda de Bar-
% fos Jefes Provincial y Ló-
?a,2larige . Espaaola T radici ana-
de ia¿' J.O.N.-S. y a las De-
TILO 
R o m a n e © q u e d i c e L e é i i ^ ^ , 
C a u d i l l o v e n c e d o r d e C U i i a í u g ^ 
es. 
r.cs ÜÍÍ Ai; 
' A los Je 
servidos de 
'oíos arílstia 
La eaile Her̂ e oleajes 
de ©nrtbi*ave©f<ías banáeraa, 
qwá lucen tes h&kmm® 






6.° A % i . Bŝ egadQa.y-Jefes 
'os, Ser/fciw, .Téojícosíé 
«tesentautes. de los 
Paía cí «mtp^-j 
¡vi transitorio, 
rtíî ulo • gcg^do-" 
¡tó su misíciíi 
;;C5 uuaeátaías: 
•-' Jefe de oolttRáu de Of-
P PoHck de ocupaciéfí. 
0 A los Jefes de los Servídoa 
icnales de Seguridad, 
% Ptopaj 
ESltO. y 83*3 
Artículo tercero ~Ert el ejercicio 
de su cotsetMo, el General Jefe de 
todos los servicios de ocupación' será 
la úaica autoridad c«Dinpetente para 
iicía-r band'os de policía, buen gobier-
no y sobre organización y. restaib¿ed-
misnío de la vida CÍVR 
En mi Cuartel General del frente 
de CaíaluSa, a 26 de enera de 1938.. 
I I I Año Triunfali—Finnado, FRAN-
CISCO 'SftA 
p a l e á i s Ja buena. JIU^SO 
Lag .earrtpanas ran 
eus feronees sobre 
ft|f9 ealie del Paar^ Islas 
®@ a8®maf®r» a ta «ttepag 
pregonando; jBarcal©^ 
ha dejado da estar pre®aü 
Para qué más no&leiari^ 
i m vU 
¥©«&r®s 
ni gHios ni 
que el epl nielo sonoro 






repita» hasta las piedras. 
Barcelona en tus lau relea 
pone las hojas más frescas, ¡ 
Y la bandera del pueblo, 
la do las ardientes flecha* 
© la d€i aspa sangrada» 
ra© la llevan leonesas; 
que como una profecía 
de mañanas halagüeñas, j 
eonso wna nota castiga 
de manóla" a ?a "leonesa19 
sobr@ sus manos vibrantes, 
la lleva una madrileña. 
L o s d o n a t i v o s e n esp@c&® p a r a lias po&f ia -
oieates l i b e r a d a s d e C a í a í i m a , d e b ^ n esi-
í i e g a r s e e n e l G o b i e r n o 
c i o n t s d a ^ A i m i i i o S a c i a d . ' - i J \ 
JE 
mm «.;! romanea 
m %m efóalra morenas, 
que en ia calle pregonaroff 
La entedrai toca 
a m m m m u m e n 
N o s e p a r i i i i i i r á l a e n t r a d a d e p a r b ^ 
SSadití Nacioi?a8 de España dio 
íoctora anecne a« ia siguiente 
xiofca del Gobierne Nacional s 
"Siendo criterio del Groblemo 
<|L'e la entrada de los partícula-
íes, en Baroeiona ao empiece 
feasta la feelia que oportana-
mente s© iadique y qr.a .las t i t* 
<!íjnstancia& marcsaráxi, es abso-
latsmení© inútil que nadie se 
movilice» de su residencia achial 
COR la ínteíicíóa de llegar a Bar 
ceiepa. 
Solamente «wm ©I sahoeonduc 
to espada!, que deberá solicitar-
se da! Gobierno civil de la resr 
deapia acteal de los solicitantes 
se p- drá llagar a Barcelona, 
AfílmJsaact se prohibe despíao 
sarse a pobJacioaes cercanas a 
ísg-rceiona-, tases como ^arago-
z% Lérid, Tarragona, ©te,, para 
e.V'|t¿8S ía coDg;estk>n en esta po* 
blacíón, d<Hidé se están orgaai-
• xTiño los B<?r-w1cios para la Chr 
diad' CJoadal",, 
en la Cíám. 
ciado que 
está decid: 




, L á g r t o ^ ©a los. oJosf y ea j L a C á m a r a h m x c m w k ] ' d e s p i s é s d e u a e ^ l e S 
ailQ^n azada.' 
Después an^DíCió. qüc 3u Gou 
bienio está dispueato a eonvo» 
Cíir «na 6pnltereiu'ia. iniernaFÍ 
Cional, fuera .necesaria, pues 
la carrera óe arto^iiif^tes añil 
rKua a l¿urü»pa. 
LA MOCION DEL GOBBKNO 
APEOBADA ^OR MAY0KI4; 
i ! I Í J I 
Radio Asco .-r.^óa ^e Gaiaiu-
/las oirtO© |[ cuarto 
'de la tarde la sigukwitG nota; 
^Atención, catal-asíes, aten: 
'«ÍOÍÍJ espñdies: El segundo re-
gimiento de la 105 División del 
©uerpo de EjércKíJ de Efiarrue-
ieo, qeo masída ef General • Ya. 
Süe, ha entrado ©n Barcelona. 
iViva e! GeneraB ¥agüe | |¥i-
tra EspaflaS sViva 
RÍÍTSKÍ Franco! 
Rosna,. 36.—Esta • íardci,, , Mussolín! 
tú. hal)iado ai pueblo romano desdo 
el feirán del Palacio de Vmecia. dc-
darando espedalaxaRte: 
"La victoria daí General Franco ha 
-sido salndada coa imrrér,3a alegría ea 
todas. 1«3 dudados de Espsíig, que 
ven libres del infierno mjo." 
MÜes de personas - se lian ootígre-
gsdo para escudíRc al Düce, Mnsso-
liiíi ooffitinuó didaido; -
"La victoria h« lleítaáo de go¿o 
* ,odos !«« ^ibolcheriqises dd tmí^1 
U espTé^ída yfcíoria de Barci 
Palxaa do MaHorca, 26.—Ateu-
diendo ai l-tómamieiito kecho por 
el Excmo. Sr. Ministro de la Go-
berñ.aciÓE, y del Gobernador Ci-
x'ñ de la í>ro!5Íiicla, la Junta Ad-
ministrativa do. la Caja do Aho-
rros y Monte de Piedad, do Ba-
loares, ha acordado contribuir 
pon 10 000 nesofcas para la sus-
enpcion en ssieorre ixti-v^w 
na. • - - -: — 
. • .x x ? . A 
PamD»oE.''v ...26.r^Un Tecino vde 
eBta eapitpl'qu» «culta su nom-
bre, ha visitado al Gobernador U 
vil para' hacerle entrega do la 
cantidad de mil pesetas, para que, 
sean dis t r lb into en e.i día do^ia 
í orna "d^ Barcelena ontre 1 os tip-
rid«i de ^oorra hospitatodoa enf 
esta capitad-
% l i i m s s h o r a s j a s 
tótbfttuur 
mente 011 aGcióá de gracias por 
esta foraidable vioioria qise el 
SeüoF de las batallas nos ha 
Otorgada, 
X X X 
Las banderas imperiales haa 
vuelto a asomarse por otro 
puerto, al mar nuestra por es-
celeaciai, que habrá llevado en 
su oleaje con un magno es-
truendo de batalla y de víto-
res, la une va de esta victoria 
a costas de otras naciones. 
" . X X X j 
Y desde aquí, desde asta 
Barcelona que fué sede del! 
anarquismo internacional, vol-
verán a salir barcos a l&s ru-
tas del mundo, llevando en su 
mástil más alto el yugo y las 
flechas de Isabel y de feman-
do con las banderas de! impo-
tm Español 
¿Sb d!£ 
• YA.se lia- santificado el piser 
to de Barcolona. Sus agí"' 
que supieron del estigma'fño 
de aceites helados áe Mosco-
via, se habrán conmovido go-
zosamente al sentir sobre sus 
aguas la caricia suavd y dura 




ir la po. 
\ en Mít, 
\ las 
kbon 
solucionar sus propias, cuestio-
nes. No hay hombre de buena 
fe que públicamente d-onüncie 
la política de no intervención, 
y .no exista país que púbiioa-
mente .asuma la posibilidad y 
la responsabilidad de denunciar 
esta política. 
Inglaterra y Francia han lle-
vado a cabo conversaciones p^-
ra armonizar «u poilítica. En- ca. 'jj'ran'éia' 
so de guerra, todas las íuerzas Blum p 2 ^ 0 é rai§.^Me3^ 
París, ütí.—En la sesión de es-
ta noche, Daladier tuvo que su-
bir tres vocea a la tribuna, pr* 
n uncí ando patriótkes disoursos» 
exhortando a la Cámara a unirse! 
en torno al Uobierüp para la de-
fensa del imperio. 
Anunció que en í^r^cia no ha-
nada que pu6í|a ;pp?|Qr de-
bilidad o constituir 
X X X 
. Cagóos, sucios d< 
polvo enmarcando rostros 
sadoSv Nuestras censigans im-
. periales pegí^das- s los labios 
resecos [i'or la- pólvora. Cami-
sas verdosas y asules cubrien-
do a niedias tor»®s hercliieos. 
y Wk bosque de traaos nemi-1 sspaau, decl 
dos oo'-i líis mangas en si codo1 
en nuestro sñlado <Íe paíz y 
de lo§ dots países se pondrán 
en defensa mutua. 
A oontinuaicióii síiñííló or.--
lord Haiifax le, dijo en Ginebra 
que el Gobieríno británico oon-
cñde importancia vital al ma0-
tenimiento, del tratado angio 
italiano. 
Añadió que- cuando d.i^ .cuen-
ta a Tos ministros jbritónicoa 
del punto <1© visia francós, 
comprnud;1^ L<>-aquel país lo 
talmente. 
Refiriéndose nuevamenie a 
tapia 
tolerar que nuestras • o^munioa-
oionee con 6i norte de Africa 
31 . estén amenazadais. Francia tié-






ojos y cuyos labios, débiles yjga en España. El Gobierno, de 
gin color, habrán tartamudea-
do nerviosamente el nombre 
da Etpaña que y* sreks 
rC3) de toda» Us «o«ci^ 
la cayitai cataíaia « ha dcatai-sído a 
, ^ t r o c.,«aradn Mirará 
ido 
¿ 2 ? XZ tm^- ****** «a U | ¿ . I élti«M honi* y 
d€ Sur**" i ̂  ¿e B*re*W 
latí 1*1 
X K S 
• Y Ira!? ©Koí: nsaiídles blan-
cos y caBi,1ji?s,i?.' árales á% éniM-
tTs.a ciuwsr&dafc dbl AuxiUo So-
cial s|tie IlevaTS al troao de Pa-
tria r«ftor.«;uMai?a por fe, ©a-
pada d«l da^diik;., el {¿^ de 
nuratro leiiosk rovcís^r.íyriOi 
} {dhjrñé-í'ri.ii^a!! Por la Fa-
.tefe^- .eJ--.Pan ' • la J í ^ s m . 
A l&^FARA í! j 
Burgos ha dado a oonocpj? que 
no permitirá de cuaiquier po-
tencia extranjera la menoir in-̂  
iromisión en su territorio. 
1 al orden del dia. 
Balad» sé to4a eprnien" 
Ida y pivlió a Bánin q̂ e rptiraí» 
la suy-a. entapé una discusión 
en la que lutei^iide^ft Ĵ ^101 
¡y Dakdier en tonos p » ^ ^ 
| Daladier fué aela^dey^p1** 
|mara, . ,1 
Puesta a vota^tóa 4 ^ 
día, ©s aprobado po? v0 ' 
oontra 2S4. , , ^ 
A contiuaaoién se ^ P f f V ñ 
unanimidad una ord^a ^ 
base do .las.úiwmfis paW&s j 
la declaración ^ ^ m M ^ ' 
aprobada por ünívnimlí^v. 
, EL OKBEN DEl iDU 0, 
París, 26.--El.gT:npo 
reunió por ia .ter^-, ^ ^ ^ r 1» 
el orden del.día P*«'aSaier. 
i* del O o b ^ p f 9 ^ 
envo texto es el ^ ^ T ^ A^»" i 
^La Cámara aprobó la « da 
ración del Gobierno, * L\0& 
CU su viplancia Jpar̂  J H ^ Ü I 
ja integridad del W P ^ J L L I 
y la seguridad d9 W r iT^ 
periales ^ ftl 0?'' f 
Be rechazó tpda a d i ^ f " 
den del día. 
Los diputado* TÍ^JCI1 
centro y dereelie, BPíaJ » 
1 • 1«' 
Bonnet calurosamente. 
Churohill, que se fi-
los pasillos, converso coa 
dos iuterrupcione 
dnronte el discufí 
Fnfra drl Parlan!? 
nar nmVr^H se ^ ' . . ^ ^ 
tñáo contra la ?ve7?*:.t¿Aai*Wi 
«• •. • 
